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Ì²ÊÐÎ²ÑÒÎÐ²ß ßÊ ÏÐÎБËÅÌÍÅ ÏÎËÅ 
ÑÎÖ²ÎÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ 
У статті пропонується авторське бачення можливостей мікроісторії – 
впливового напряму сучасної історіографії, зосередженого на прискіпливому 
інтересі до неординарного у людських долях і відносинах на побутовому 
рівні. Застосовуваний у його рамках особистісно-психологічний підхід дає 
змогу фокусувати дослідницьку увагу на особливостях духовного розвитку 
особи і поведінці людей в екстремальних ситуаціях. Високий ступінь дета-
лізації й освоєння нових джерельних масивів створюють нову модель біо-
графістики, виводячи персональну історію на рівень широких соціальних 
узагальнень.
Ц³ëå ÕÕ ñòîë³òòÿ, àæ äî ïåðåëîìíèх 1990-х ðð., ìîæíà ñì³ëèâî ââàæàòè 
åðîþ ìàêðîï³äхîä³â â ³ñòîðèчíîìó ìèñëåíí³. Óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî х³ä ñâ³òîâî¿ 
³ñòîð³¿ ëåãêî â³äòâîðèòè çà äîïîìîãîþ óí³âåðñàëüíèх ïîÿñíþâàëüíèх ñхåì, 
ð³âíîþ ì³ðîþ ïðèñóòíº ³ â ìîäèô³êîâàíèх âàð³àíòàх ìàðêñèçìó, ³ â ïîáóäî-
âàх í³ìåöüêèх ãåîïîë³òèê³â, ³ ó ïðàöÿх òåîðåòèê³â «Ðèìñüêîãî êëóáó». ²ñòî-
ðèöèçì ó áàчåíí³ ïðèхèëüíèê³â öèâ³ë³çàö³éíèх ï³äхîä³â ñòèìóëþâàâ ïîøóê 
âèòîê³â ´ëîáàë³çàö³¿ ó ÕV ñò. òà íàâ³òü ùå á³ëüø ðàíí³х чàñàх. À â³òчèçíÿí³ 
ðåôëåêñ³¿ ùîäî «âñåñâ³òíüî¿ ìàêðîöèâ³ë³çàö³éíî¿ ñóïåðñèñòåìè» òà «ìàêðî-
хðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó» îêðåñëþâàëè ðàìêè ïåðåх³äíîãî ïåð³îäó â³ä «öèâ³ë³çà-
ö³éíî-ðå´³îíàëüíî¿» äî ä³éñíî¿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ÕV²–Õ²Õ ñòîë³òòÿìè1. 
Ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî çàì³ñòü ïîáóäîâè ´åíåðàë³çóþчèх ïîÿñíåíü ³ çàãàëüíî-
ñâ³òîâèх ìîäåëåé ðîçâèòêó ñë³ä óâàæí³øå «ïðèäèâèòèñÿ äî ëîêàëüíèх îñîáëè-
âîñòåé ³ âàð³àíò³â, óñâ³äîìèòè ôóíäàìåíòàëüíó áàãàòîìàí³òí³ñòü êóëüòóðíî-
³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó ó ð³çíèх êóòîчêàх çåìíî¿ êóë³» (Ì.Êðîì) ïðèéøëî äî 
âчåíèх ðàçîì ³ç êðàхîì äâîïîëþñíî¿ ñèñòåìè ñâ³òîóñòðîþ, ñóïðîâîäæóâàíèì 
âèðàçíîþ хàîòèçàö³ºþ ñóñï³ëüíèх ïðîöåñ³â. Çàêëèêè äî ïîâåðíåííÿ ³ñòîðèч-
íèì äîñë³äæåííÿì «ëþäñüêîãî âèì³ðó» ÿêîþñü ì³ðîþ ìàñêóâàëè ðîçãóáëå-
í³ñòü ãóìàí³òàð³¿â, ùî âèðàçíî ïîáàчèëè íàóêîâó íåñïðîìîæí³ñòü «òîòàë³çó-
þчèх ô³êö³é». Àëå çíàчíî á³ëüøîþ ì³ðîþ ó íèх â³äáèëèñÿ ðåàëüí³ ïîòðåáè 
«ïåðåàêöåíòàö³¿» ³ñòîðèчíîãî çíàííÿ – â³ä ïðîñòåæåííÿ í³áèòî ³ñíóþчèх 
«çàãàëüíèх çàêîíîì³ðíîñòåé» äî ïðîíèêíåííÿ ó äåòàë³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ³ 
êóëüòóðíèх âçàºìîâïëèâ³â. Òàê âèíèêëè íîâ³ íàóêîâ³ íàïðÿìè, ÿê³ íàéчàñ-
ò³øå îá’ºäíóþòüñÿ ïîíÿòòÿì «ì³êðî³ñòîð³ÿ», àëå îхîчå çàñòîñîâóþòü òàêîæ 
áðåíäè «³ñòîðèчíî¿ ëîêàë³ñòèêè», «íîâî¿ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿», «íîâî¿ êóëüòóð-
íî¿ ³ñòîð³¿» òîùî.
Òåðì³í «ì³êðî³ñòîð³ÿ», çàñòîñîâàíèé ùå ó 1960-х ðð. Ô.Бðîäåëåì, çà-
çíàâ ñêëàäíî¿ åâîëþö³¿. Ñïîчàòêó â³í óæèâàâñÿ â ³ðîí³чíî-ñêåïòèчíîìó ñåíñ³, 
íà îçíàчåííÿ чîãîñü ìàëîâàðò³ñíîãî íàâ³òü ó ïîð³âíÿíí³ ç «³ñòîð³ºþ ïîä³é». 
Ó íüîìó âчóâàëîñÿ ùîñü åôåìåðíå é êîí’þíêòóðíå – äîòè, ïîêè öåé òåðì³í 
íå çðîáèëà ñâî¿ì áðåíäîì íàóêîâà øêîëà ³òàë³éñüêèх ³ñòîðèê³â, ÿê³ ãðóïóâà-
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ëèñÿ íàâêîëî æóðíàëó «Quaderni Storici». Ã³äíà ïîäèâó àêòèâí³ñòü ¿¿ ïðåä-
ñòàâíèê³â áóëà íàëåæíèì чèíîì îö³íåíà íàóêîâîþ ãðîìàäñüê³ñòþ ó ñåðåäèí³ 
1990-х ðð., êîëè ó âèäàâíèöòâ³ «Einaudi» âèéøëî ïîíàä 20 òîì³â ïðàöü, 
âèêîíàíèх ó êëþч³ ì³êðîàíàë³çó, ³ ñåðåä íèх «Íåìàòåð³àëüíà ñïàäùèíà» 
Äæ.Ëåâ³ (1985 ð.), «Ðîá³òíèчèé ñâ³ò ³ ðîá³òíèчèé ì³ô» Ì.Ґð³áàóä³ (1987 ð.), 
«Ìàéñòðè é ïðèâ³ëå¿» Ñ.Чåðóòò³ (1992 ð.). Їх ïîÿâà áóëà ðîçö³íåíà ÿê âèêëèê 
«ðèòîðèчí³é» ³ñòîð³¿, ñâîºð³äíèé áóíò ïðîòè ñïðîùåíèх óÿâëåíü ïðî àâòîìà-
òèçì ñóñï³ëüíèх ïðîöåñ³â, ÿêèé, çîêðåìà, âèÿâëÿëè ïðåäñòàâíèêè ìîäíî¿ íà 
òîé чàñ øêîëè ³ñòîðèêî-êðèòèчíî¿ ñîö³àëüíî¿ íàóêè. ²ñòîð³þ-ñèíòåç ïðîïîíó-
âàëîñÿ çàì³íèòè ïðèñê³ïëèâèì ³íòåðåñîì äî äåòàëåé ï³ä ãàñëîì: «Â³ä àíàë³çó 
´ëîáàëüíèх ñóñï³ëüíèх ñòðóêòóð – äî âèâчåííÿ ìàëèх æèòòºâèх ñâ³ò³â». 
Ïîáàчèòè ðåч³, ÿêèх ðàí³øå íå ïîì³чàëè – òàê ñòèñëî âèñëîâèâ ñóòü 
ì³êðî³ñòîð³¿ ÿê åêñïåðèìåíòàëüíîãî ìåòîäó Äæ.Ëåâ³. Â³í æå çàóâàæèâ, ùî 
«ì³êðî³ñòîð³ÿ íå íàëàøòîâàíà ïðèíîñèòè ó æåðòâó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü çàðà-
äè óçàãàëüíåíü: á³ëüøå òîãî, ó öåíòð³ ¿¿ óâàãè – âчèíêè îñîáèñòîñòåé àáî 
îäèíèчí³ ïîä³¿. Àëå âîíà òàêîæ íå ñхèëüíà â³äêèäàòè âñ³ëÿêó àáñòðàêö³þ: 
ìàëîïîì³òí³ îçíàêè àáî îêðåì³ êàçóñè ìîæóòü ñïðèÿòè âèÿâëåííþ á³ëüø çà-
ãàëüíèх ôåíîìåí³â»2. 
Íîâèé íàïðÿì íåäîâãî çàëèøàâñÿ ïðåðî´àòèâîþ ³òàë³éñüêî¿ íàóêîâî¿ 
øêîëè ì³êðîàíàë³çó. Оñòàòîчíî ó ñâ³òîâ³é íàóö³ â³í óòâåðäèâñÿ ï³ñëÿ âèхîäó 
ìîíîãðàô³¿ Б.Ãàóïåðòà òà Ô.Øàôåðà. Ïîïðè òå, ùî êíèãà ìàëà íàçâó «Ìî-
ëîäü ì³æ Õðèñòîì ³ ñâàñòèêîþ», ó í³é ³øëîñÿ íå ïðî ìîëîäü ÿê ñîö³àëüíó 
êàòåãîð³þ, à ïðî îäíó ëþäèíó, ïåðåñ³чíîãî òàêñèñòà. Ðåêîíñòðóêö³ÿ éîãî 
á³îãðàô³¿ äàëà çìîãó ïåðåêîíëèâî âèÿâèòè íå ëèøå хàðàêòåðí³ ðèñè ìîëî-
ä³æíîãî ñâ³òîñïðèéìàííÿ, àëå é ñóòí³ñòü ôàøèçìó ÿê ³äåîëîã³¿ òà ïîë³òèêè. 
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³ñòîðèê³â â³ä äîñë³äæåííÿ «ñóñï³ëüñòâà», «íàö³¿», «êî-
ëåêòèâíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³» íà àíàë³ç äîñâ³äó ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îêðåìî¿ ëþ-
äèíè, ùî â³äчóâàº ñåáå чëåíîì ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè ³ æèâå çà ¿¿ çàêîíàìè (àáî 
âñóïåðåч ¿ì), ñòàëà ïðèì³òíîþ îçíàêîþ чàñó, â ÿêîìó ðîçìèâàþòüñÿ ³ âòðà-
чàþòü ч³òê³ îáðèñè íå ëèøå ñóñï³ëüí³ ñòðàòè é âèáóäóâàí³ íèìè äåìàðêàö³é-
í³ ìåæ³, àëå é çàñàäè êîðïîðàòèâíî¿ ïñèхîëîã³¿. Äåâàëüâóâàëè, âòðàòèâøè 
âëàñíèé ´åíåðàë³çóþчèé ïàôîñ, íå ëèøå ìàðêñèñòñüê³ êàíîíè, àëå é ñòðóê-
òóðàë³ñòñüê³ ñхåìè, ´ðóíòîâàí³ íà ïîøóêó çàêîíîì³ðíîñòåé ó ñóñï³ëüíîìó 
ðîçâèòêó. Çà òàêèх óìîâ çâåðíåííÿ äî «íîðìàëüíèх âèíÿòê³â», ÿêå ïîñòó-
ëþº ì³êðî³ñòîð³ÿ, ñïðèéìàºòüñÿ íå ñò³ëüêè ÿê «ïîòðåáà ³ñòîð³îãðàô³чíîãî 
ðîçóìó ðîçêëàäàòè ³íôîðìàö³þ ó ð³çí³ øóхëÿäè ³íòåëåêòóàëüíîãî êîìîäà» 
(Í.Êîïîñîâ), à, ðàäøå, ÿê ïîøóê íîâî¿ ïàðàäèãìè äëÿ ãóìàí³òàðíèх äîñë³ä-
íèöüêèх ïðîãðàì. 
Ïîÿâà ì³êðî³ñòîð³¿ ÿê íàóêîâîãî íàïðÿìó îçíàìåíóâàëà óòâåðäæåííÿ íî-
âîãî, îñîáèñò³ñíî-ïñèхîëîã³чíîãî ï³äхîäó äî àíàë³çó ìèíóëîãî. Йîãî çðîñ-
òàþчó ðîëü ó ðîçøèðåíí³ ³ñòîðèчíîãî ãîðèçîíòó ðåºñòðóþòü ³ ñîö³îëîãè. 
Яê óâàæàº О.Яíèöüêèé, ³íòåðåñ äî ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ äèíàì³êè «чåðåç 
ëþäèíó» òà ¿¿ ì³êðî³ñòîð³þ çðîñòàº ç ê³ëüêîх ïðèчèí. Ñóчàñí³é ëþäèí³ ïî-
òð³áí³ «ñâ³äêè ïîâñÿêäåííîñò³», ÿê³ äîíîñÿòü äî íàñ äóìêè é ïîчóòòÿ «ìà-
ëåíüêèх, àëå ñïðàâæí³х à´åíò³â ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó». Ïðèчîìó ¿é ïîòð³áí³ 
íå êîìåíòàòîðè, à àíàë³òèêè, çäàòí³ ñòâîðèòè åôåêò «ïðîáóäæåííÿ ðîçóìó». 
Íàøîìó чàñîâ³ êðèòèчíî íå âèñòàчàº ãëèáîêî¿ ðåôëåêñ³¿, «ðàäèêàëüíîãî ñóì-
í³âó». «Ðîçñåêðåчóâàííÿ ³ñòîð³¿» íåìîæëèâå ëèøå чåðåç àðх³âíèé äîêóìåíò. 
Щîá «äàëåêå ìèíóëå âèéøëî íà ñóчàñí³ñòü, ïîòð³áí³ æèâ³ ñâ³äчåííÿ»3. 
Ó òàêîìó ïåðåàêöåíòóâàíí³ äîñë³äíèöüêèх ³íòåðåñ³â â³ä ìàêðî- äî ì³êðî-
ïðîöåñ³â á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â óáàчàº âïëèâ ïîïóëÿðíî¿ ó 1970-х ðð. ³ñòî-
ðèчíî¿ àíòðîïîëîã³¿. Ïðîåêòè «àíòðîïîëîã³çàö³¿ ³ñòîð³¿», ùî âèхîäèëè â³ä 
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Ã.Ìåä³êà ç Ґåòò³í´åíñüêîãî ³íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ³ì. Ì.Ïëàíêà, òà «³ñòîðèчíèх 
äîñë³äæåíü ïîâåä³íêè», çàïðîïîíîâàíèх À.Í³чêå ç ²íñòèòóòó ñîö³àëüíèх 
äîñë³äæåíü (Øòóò´àðò) ñòàëè âàãîìèì âíåñêîì í³ìåöüêî¿ ñèñòåìè Alltags-
geschichte (³ñòîð³ÿ ïîâñÿêäåííÿ) ó ðîçøèðåííÿ ïðåäìåòíîãî ïîëÿ ì³êðî³ñòîð³¿. 
Íåìîæëèâî îá³éòè óâàãîþ ³ âíåñîê ó êîíöåïòóàë³çàö³þ ì³êðî³ñòîð³¿ ôðàíöó-
çà Ж.Ðåâåëÿ, ÿêèé òåîðåòèчíî îá´ðóíòóâàâ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ì³êðî-
àíàë³çó ó äîñë³äæåíí³ ñîö³àëüíèх ³ äóхîâíèх ïðîöåñ³â, çîêðåìà, ³ñòîð³¿ ìåí-
òàëüíîñòåé. 
Ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ïîïóëÿðèçàö³ÿ àíàëîã³чíîãî íàïðÿìó äîñë³äæåíü 
âåëàñÿ â ðàìêàх ñåì³íàðó ç ³ñòîð³¿ ïðèâàòíîãî æèòòÿ â ²íñòèòóò³ çàãàëüíî¿ 
³ñòîð³¿ ÐÀÍ. Òåîðåòèчí³ ïðîáëåìè ì³êðîàíàë³çó ïîðóøóâàëèñÿ íà øïàëüòàх 
àëüìàíàх³â «Êàçóñ: Иíäèâèäóàëüíîå è óíèêàëüíîå â èñòîðèè», «Оäèññåé. Чå-
ëîâåê â èñòîðèè», à òàêîæ ï³ä чàñ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿчåíî¿ ç³ñòàâ-
ëåííþ ì³êðî- é ìàêðîï³äхîä³â ó äîñë³äæåíí³ ìèíóëîãî4. Çá³ðêó ïåðåêëàä³â 
îñíîâîïîëîæíèх ïðàöü ³ç ì³êðî³ñòîð³¿ ç àíîòîâàíîþ á³áë³îãðàô³ºþ ó 2003 ð. 
âèäàâ Єâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò Ñàíêò-Ïåòåðáóð´à5. 
Ó ì³êðî³ñòîð³¿, ÿê íîâîãî íàïðÿìó ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü, â³äðàçó æ 
ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî ÿê ïðèхèëüíèê³â, òàê ³ îïîíåíò³â. Оñòàíí³ çâåðòàëè óâà-
ãó íà «ïàñòêè îïèñîâîñò³», «áåç³äåéíî¿ ì³êðîëîã³¿», áðàê ðåïðåçåíòàòèâíîñò³ 
îá’ºêòà, ùî âèâчàºòüñÿ. Ïîñòìîäåðí³ñòè ïîáàчèëè ó ì³êðî³ñòîð³¿ âñüîãî ëèøå 
«чåðãîâèé ì³ô», äîâîäÿчè, ùî âîíà ìîæëèâà ò³ºþ ì³ðîþ, íàñê³ëüêè âèêî-
ðèñòîâóâàòèìå ìàêðî³ñòîðèчí³ ïîíÿòòÿ. Бàãàòî хòî çàêèäàâ ì³êðî³ñòîðèêàì 
íåòðàäèö³éí³ êîìïîçèö³éí³ ïðèéîìè, ³ç íàäì³ðíèì çâåðíåííÿì äî ïîë³öåé-
ñüêèх ðîçñë³äóâàíü чè ë³òåðàòóðíèх òåêñò³â. Äåхòî ç ðîñ³éñüêèх äîñë³äíèê³â 
â³äøóêóâàâ ñïîð³äíåí³ñòü ï³äхîä³â ì³êðî³ñòîð³¿ é ³ñòîðèчíîãî êðàºçíàâñòâà. 
Çðîçóì³ëî, ùî ïåâí³ àíàëîã³¿ òàêîãî ïëàíó ïðèïóñòèì³ – ì³êðî³ñòîð³ºþ 
äîñèòü äîâãî áóëî ïðèéíÿòî ââàæàòè âñå òå, ùî ôîêóñóº óâàãó íà чàñòêîâîìó 
é óí³êàëüíîìó. Àëå ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ñóчàñíå îáëèччÿ ì³êðî³ñòîð³¿, òî òóò 
ìè ìàºìî ñïðàâó, çà Ã.Ìåä³êîì, íå ç чàñòêîâèì çàëèøêîì «âåëèêî¿» ³ñòîð³¿, 
à ç ïðèíöèïîâî íîâèì ñïîñîáîì ï³çíàííÿ, ùî â³äêðèâàº ìîæëèâ³ñòü ïðîíèê-
íåííÿ ó íåäîñë³äæåí³ îáëàñò³ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿. «Çì³íà ìåòîäó» ñïðèчèíåíà 
«çì³íîþ äîñâ³äó» ñóчàñíèê³â, àëå íå ëèøå öèì. Êîíñòèòóþþчèìè чèííèêà-
ìè ñòàëè øèðîê³ ³íòåëåêòóàëüí³ äåáàòè ç ïðîáëåì ãóìàí³òàðíèх íàóê ³, îñîá-
ëèâî, âèêëèê, êèíóòèé ñîö³àëüí³é ³ñòîð³¿ åòíîëîã³ºþ òà êóëüòóðíî-àíòðî-
ïîëîã³чíèìè äîñë³äæåííÿìè. Оñëàáëåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ëþäåé ³ç âåëèêèìè 
ñï³ëüíîòàìè – â³ä íàö³¿ ³ äåðæàâè äî ïðîôñï³ëîê – ðàçîì ç³ âòðàòîþ åôåê-
òèâíîñò³ ´ëîáàëüíî-³ñòîðèчíèх ºâðîöåíòðèñòñüêèх ï³äхîä³â ñòèìóëþâàëî ³í-
òåðåñ äî ïåðåâàæíî ïðèâàòíèх ³ñòîðèчíèх «ì³êðîñâ³ò³â», òèх ñàìèх «ìàëèх 
îáëàñòåé», ó öåíòð³ ÿêèх ñòî¿òü îêðåìà ëþäèíà. 
Ì³êðî³ñòîð³ÿ, îòæå, âèáóäîâóº âëàñíó ë³í³þ äîñë³äæåíü ïî òîé á³ê êîí-
öåïö³¿ ìàêðî³ñòîðèчíî¿ ñèíòåçóþчî¿ ³ñòîð³¿. ²äåòüñÿ íå ïðî ñïåöèô³чíèé ³í-
òåðåñ äî ìàëîçíàчóùèх äåòàëåé ³ ïîñòàòåé, à ïðî ö³ë³ñíå âèâчåííÿ îá’ºêòà 
«çà äîïîìîãîþ ì³êðîñêîïà». Ïðè âñ³х â³äì³ííîñòÿх ìåòîäîëîã³чíîãî é ìå-
òîäèчíîãî ïîðÿäêó, êîíñòàòóº Ë.Ðºï³íà, ïðèá³чíèê³â ì³êðî³ñòîð³¿ îá’ºäíóº 
ê³ëüêà ñï³ëüíèх ïîçèö³é: êðèòèчíà íàëàøòîâàí³ñòü ùîäî ìàêðîï³äхîä³â, 
àêöåíòóâàííÿ íà ðîë³ äîñâ³äó é ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ó ñàìîìó êîíñòðóþâàíí³ 
ñîö³àëüíîãî, ïð³îðèòåòíà óâàãà äî âèíÿòêîâîãî é óí³êàëüíîãî (äî íåçâèчàé-
íèх êàçóñ³â, ³íäèâ³äóàëüíèх ñòðàòåã³é, ïåðèïåò³é á³îãðàô³é). Òàêèì чèíîì 
óäàºòüñÿ äîñë³äæóâàòè ñïîñ³á âêëþчåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó êîëåê-
òèâíó òà, îòæå, ô³êñóâàòè ³íäèâ³äóàëüíå ó ñîö³àëüíîìó ³ ñîö³àëüíå â ³íäèâ³-
äóàëüíîìó íà ð³âí³ êîíêðåòíî¿ ³ñòîðèчíî¿ ïðàêòèêè. Цå îçíàчàº ³ñòîòíå ðîç-
øèðåííÿ ñôåðè çàñòîñóâàííÿ êîìïëåêñíîãî ìåòîäó ñîö³àëüíîãî àíàë³çó, ùî 
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ñïèðàºòüñÿ íà ïîñë³äîâíó êîìá³íàö³þ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî é ñóá’ºêòèâíî-
ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äхîä³â6. 
Ñ.Ìàëîâ³чêî âáàчàº â ³íòåðåñ³ äî «ì³êðîñòðóêòóð» íîâó åòèчíó ñïðÿìîâà-
í³ñòü ³ñòîð³îãðàô³чíî¿ êóëüòóðè. Çàì³ñòü òðàäèö³éíî¿ çîñåðåäæåíîñò³ íà íà-
ö³îíàëüíèх ñèìâîëàх ñîö³àëüí³ ³ñòîðèêè ñïðÿìîâóþòü óâàãó íà ìàð´³íàëüí³ 
ñóñï³ëüí³ ïðîÿâè, ñóáêóëüòóðè, çâèчàéíèх ëþäåé. ²íâàë³äè чè ïðåäñòàâíèêè 
ïðèãíîáëåíèх íàö³îíàëüíèх ìåíøèí çäàòí³ çàòüìàðèòè ãåðî¿â â³éí ³ íàâ³òü 
³äåîëîã³чíèх ðåчíèê³â íàö³é. Ì³êðî³ñòîð³ÿ, óâàæàº â³í, ñòàëà â³äïîâ³ääþ 
íà ñîö³îêóëüòóðíèé âèêëèê 1970–1980-х ðð., ïðîòåñòîì ïðîòè äîñë³äæåí-
íÿ «ñóñï³ëüñòâà áåç ëþäñüêîãî îáëèччÿ». Åòèчíà íàëàøòîâàí³ñòü íîâî¿ ³ñ-
òîð³îãðàô³чíî¿ êóëüòóðè äîïîìàãàº âèáóäîâóâàòè ìîñòè ì³æ ñóñï³ëüñòâàìè, 
êóëüòóðàìè ³ ð³çíèìè îáðàçàìè ìèíóëîãî, ñòâîðþâàòè ç’ºäíóâàëüí³ ³ êðîñ-
êóëüòóðí³, à íå ñïîêóòóâàëüí³ чè ðåâàíøèñòñüê³ íàðàòèâè7. 
Ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíà «³ñòîð³ÿ ö³ëîãî ó ïîäðîáèöÿх» âèáóäîâóºòüñÿ ó 
ðàìêàх ì³êðî³ñòîð³¿ íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ çäîáóòê³â ñåð³éíî-ñòàòèñòèчíîãî 
àíàë³çó é åòíîãðàô³чíèх îïèñàíü, ³ç çàëóчåííÿì ìåòîä³â ñîö³àëüíî¿ ïñèхî-
ëîã³¿, ïîë³òèчíî¿ òà ³ñòîðèчíî¿ àíòðîïîëîã³¿, êóëüòóðîëîã³¿. Оð³ºíòàö³ÿ íà 
âèâчåííÿ æèòòÿ «ìàëåíüêî¿ ëþäèíè» â ¿¿ îðãàí³чíîìó ñåðåäîâèù³, ãëèáîêå 
ïðîíèêíåííÿ ó æèòòºâèé ñâ³ò ³íäèâ³äà ³ éîãî îòîчåííÿ ó êîíòåêñò³ øèðîêèх 
³ñòîðèчíèх óçàãàëüíåíü, ç óðàхóâàííÿì ñóñï³ëüíèх, åêîíîì³чíèх, ïîë³òèч-
íèх ³ êóëüòóðíèх óìîâ òà â³äíîñèí, äîñë³äæåííÿ ì³êðîñï³ëüíîò, çàñíîâàíèх 
íà ðîäèííèх чè ñóñ³äñüêèх çâ’ÿçêàх – óñå öå ïåðåòâîðþº ì³êðî³ñòîð³þ íà 
ïåðñïåêòèâíèé íàóêîâèé íàïðÿì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âäàºòüñÿ ïðîñòåæèòè 
ò³ ãëèáîê³ ð³âí³ ñîö³àëüíèх «ïðàâèë ãðè», ÿê³ çàëèøàþòüñÿ íåïîì³чåíèìè çà 
óìîâ âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíèх ìåòîä³â ³ñòîðèчíîãî ïîøóêó. 
Âîäíîчàñ ì³êðî³ñòîð³ÿ, çîð³ºíòîâàíà íå íà òèïîâ³ñòü, à íà âèêëþчí³ñòü, 
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, äàº çìîãó â³äòâîðþâàòè ìíîæèíí³ é øòóчí³ ñîö³àëüí³ ³äåí-
òèчíîñò³, íàñàìïåðåä ò³, ÿê³ ðóéíóþòüñÿ â îáñòàíîâö³ êîíêóðåíö³¿ чè ïðî-
ÿâ³â ñîë³äàðíîñò³. Òèì ñàìèì âîíà âèáóäîâóº ëàíöþã ì³æ ³íäèâ³äóàëüíîþ é 
êîëåêòèâíîþ ³äåíòèчíîñòÿìè. 
Íà òîé ïîì³òíèé âïëèâ, ùî éîãî ì³êðî³ñòîð³ÿ ñïðàâèëà íà ³ñòîð³þ ïîâñÿê-
äåííîñò³, çâåðòàº óâàãó ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ Í.Ïóøêàðüîâà, ÿêà ââàæàº, ùî 
ì³êðî³ñòîðèчíèé ï³äх³ä, ïî-ïåðøå, äàâ çìîãó âçÿòè äî óâàãè ìíîæèíí³ñòü 
ïðèâàòíèх äîëü, ðåêîíñòðóþâàòè æèòòÿ íåïðèì³òíèх ëþäåé. Ïî-äðóãå, íà 
öüîìó øëÿхó çä³éñíþâàëàñÿ àïðîáàö³ÿ ìåòîäèê âèâчåííÿ íåðåàë³çîâàíèх 
ìîæëèâîñòåé. Ïî-òðåòº, öåé ï³äх³ä âèçíàчèâ íîâå ì³ñöå äæåðåë îñîáîâîãî 
ïîхîäæåííÿ, äîïîìàãàþчè ðîçóì³ííþ ì³ðè ñâîáîäè ³íäèâ³äà ó çàäàíèх ³ñ-
òîðèêî-ïîë³òèчíèх, åòíîêóëüòóðíèх òà ³íøèх îáñòàâèíàх. Ïî-чåòâåðòå, ñàìå 
³ñòîðèêè öüîãî íàïðÿìó, ñë³äîì çà Ô.Бðîäåëåì, ñêåðóâàëè ñâî¿ äîñë³äæåííÿ 
íà ñïîñîáè æèòòÿ é åêñòðåìàëüíîãî âèæèâàííÿ â óìîâàх â³éíè, ðåâîëþö³é, 
òåðîðó. Çà О.Êîëÿñòðóê, ñàìå öå ìàëî ñâî¿ì íàñë³äêîì ïîäîëàííÿ ñíîá³çìó 
ñòîñîâíî ìàð´³íàë³â – ³íàêîìèñëÿчèх, çëîчèíö³â, ïðåäñòàâíèê³â ñåêñóàëüíèх 
ìåíøèí òîùî8. 
Í.Яêîâåíêî áàчèòü ñïåöèô³êó ì³êðî³ñòîð³¿ íå ëèøå ó òîìó, ùî, ôîêóñóþ-
чè óâàãó íà «áåç³ìåííèх áóä³âíèчèх» ³ñòîð³¿, âîíà çáëèæóºòüñÿ ³ç çàïîчàòêî-
âàíîþ àíãë³éñüêèìè ³ñòîðèêàìè-ìàðêñèñòàìè ó 1980-х ðð. «³ñòîð³ºþ çíèçó». 
Äîñë³äíèöÿ ðîáèòü àêöåíò íà òîìó, ùî ì³êðî³ñòîð³ÿ ð³øóч³øå, í³æ ³ñòîðèчíà 
àíòðîïîëîã³ÿ, ïåðåì³ùóº ³ñòîðèêà â³ä çîâí³øíüîãî, ïîä³ºâîãî, ñâ³òó ó ïðè-
хîâàíèé ñâ³ò äóìîê, íàì³ð³â, ñâ³òîñïðèéìàíü. Ñòðèæíåì ì³êðî³ñòîðèчíèх 
ñòóä³þâàíü âèñòóïàþòü ðàìêè â³ëüíîãî âèáîðó ëþäèíè – ç óðàхóâàííÿì óñ³х 
ñóïåðåчíîñòåé ³ «ù³ëèí» ó ïàí³âíèх íîðìàх ïîâåä³íêè. Оñê³ëüêè ïîâåä³íêîâ³ 
«â³äхèëåííÿ» é ïåðñîíàëüí³ ñòðàòåã³¿ ìîæíà çðîçóì³òè ëèøå «ç áëèçüêî¿ â³ä-
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ñòàí³», ì³êðî³ñòîð³ÿ äàº çìîãó íàáëèçèòèñÿ äî ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ç «ïðîêëÿ-
òèх ïèòàíü» ³ñòîðèчíî¿ íàóêè – ïîäîëàòè áàð’ºð «ìîâчàííÿ äæåðåë». Àäæå 
îäèí ³ç ãîëîâíèх âóçë³â äèñêóñ³é ÕÕ ñò. çàâ’ÿçàâñÿ íàâêîëî ïðîáëåì ìîæëè-
âîñò³/íåìîæëèâîñò³ àäåêâàòíî ïðîíèêíóòè ó ñâ³äîì³ñòü ³íäèâ³äà, â³ää³ëåíîãî 
â³ä ³ñòîðèêà çàâ³ñîþ чàñó, ö³ëêîì ³íøîþ êóëüòóðîþ, ³íøèìè ïîáóòîâèìè 
íàâèчêàìè, ö³ííîñòÿìè, ïîâåä³íêîâèìè ïð³îðèòåòàìè9. Ïðè öüîìó ì³êðî-
³ñòîð³ÿ ñâ³äîìî íå äîïóñêàº âòîðãíåííÿ íà òó òåðèòîð³þ, äå ³ñòîðèчí³ âèêëàäè 
é òëóìàчåííÿ çä³éñíþþòüñÿ ó äóñ³ ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ «ôðà´ìåíòàë³çàö³¿»10. 
Ïðî òå, ùî äèñêóñ³¿ íà òåìó ì³êðîàíàë³çó çäàòí³ ñòèìóëþâàòè é äæåðå-
ëîçíàâч³ ðîçäóìè, ïèøå Ê.Єðóñàëèìñüêèé. Àäæå ³íòåðåñ äî óí³êàëüíîãî íå 
ò³ëüêè ðîçøèðþº êîëî óâåäåíèх äî íàóêîâîãî îá³ãó äæåðåë, àëå é çì³ùóº äî-
ñë³äíèöüêó óâàãó äî íåòðàäèö³éíèх äæåðåë ³ íåòðàäèö³éíèх ìåòîä³â ðîáîòè 
ç äîêóìåíòàìè. Ê.Ґ³íçáóð´ ³ Ê.Ïîí³ íàâ³òü âèâåëè ö³êàâó çàêîíîì³ðí³ñòü: 
ìàñîâ³, ñòàíäàðòèçîâàí³ äæåðåëà äëÿ ì³êðî³ñòîð³¿ ìåíø ö³êàâ³, í³æ âèïàä-
êîâ³ é ñòàòèñòèчíî ð³äê³ñí³ – ñàìå âîíè ñïðèÿþòü âèðîáëåííþ ñïåöèô³чíî¿ 
ïîíÿò³éíî¿ ìîâè. Íà öüîìó øëÿхó, óâàæàº Ê.Єðóñàëèìñüêèé, ³ñòîð³ÿ çäàòíà 
âèхîäèòè íà ãðàíü, ñóì³æíó íå ëèøå ç ïñèхîëîã³ºþ, àëå é ç á³îх³ì³ºþ11. 
Íåìàº í³чîãî äèâíîãî ó òîìó, ùî é äîñ³ ì³êðî³ñòîð³ÿ íàâ³òü â àêàäå-
ì³чíîìó ñåðåäîâèù³ ñïðèéìàºòüñÿ íåîäíîçíàчíî. Їé çàêèäàþòü â³äñóòí³ñòü 
âëàñíîãî, ч³òêî îêðåñëåíîãî ìåòîäó, ñïðîáè «òðèâ³ë³çóâàòè» ³ñòîð³þ øëÿхîì 
çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà íàäòî âóçüêèх ïðîáëåìàх чè äîëÿх ìàëîâïëèâîâèх, 
ïåðåñ³чíèх, îñ³á. Õîч ñüîãîäí³ ì³êðî³ñòîð³ÿ âæå çíàéøëà ñâîþ í³øó ó ñèñòåì³ 
³ñòîðèчíîãî çíàííÿ, ¿¿ чàñòî хàðàêòåðèçóþòü ÿê îñîáëèâèé, ÿêùî íå ñêàçàòè 
«çóхâàëèé», âèïàäîê ³ñòîðèчíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿, «êàì³íü ñïîòèêàííÿ ñóчàñíî¿ 
³ñòîðèчíî¿ òåîð³¿». Çà À.Оëåéíèêîâèì, «ãîëîâíèé ïàðàäîêñ, ïåðåä ÿêèì ñòà-
âèòü íàñ ì³êðî³ñòîð³ÿ, ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â³äчóòòÿ íåçâèчàéíî¿ áëèçüêîñò³ 
ìèíóëîãî ñòâîðþºòüñÿ ó í³é çà â³äñóòíîñò³ ñê³ëüêè-íåáóäü ö³ë³ñíî¿ êàðòè-
íè […] Ìèíóëå, ç ÿêèì ìàº ñïðàâó ì³êðî³ñòîð³ÿ, – öå, ñòðîãî êàæóчè, óæå 
íå òå ìèíóëå, ÿêå êîíñòðóþºòüñÿ çàñîáàìè ³ñòîð³îãðàô³чíî¿ îïòèêè. Âîíî 
íå âñòàâëåíå ó ðàìêó ³ íå âèíåñåíå íà çðóчíó äëÿ ðîçãëÿäó äèñòàíö³þ»12. 
Ô.Àíêåðñì³ò áàчèòü ó òàêèх «íåâëîâèìèх ³ ïðîçîðèх» ï³äхîäàх íåáåçïåêó 
«îñóчàñíåííÿ ìèíóëîãî» чè «³ñòîðèçàö³¿ ñóчàñíîãî», «ö³êàâå çì³øóâàííÿ 
òåîð³¿ é ³ñòîð³¿»13. 
Íàâðÿä чè òàê³ ñóìí³âè (ÿê³, çðîçóì³ëî, ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ) áîäàé 
ÿêîþñü ì³ðîþ çäàòí³ ïðèìåíøèòè åâðèñòèчíèé ïîòåíö³àë ì³êðî³ñòîðèчíèх 
ï³äхîä³â. Íà òå, ùî âîíè íå ðóéíóþòü ö³ë³ñíèé îáðàç ³ñòîð³¿, à, íàâïàêè, 
ï³äêð³ïëþþòü éîãî, çâåðòàº óâàãó Ë.Çàøê³ëüíÿê. «Âëàñíå êóëüòóðíî-àíòðî-
ïîëîã³чíèé äèñêóðñ» â ³ñòîð³îãðàô³¿, íåçâàæàþчè íà çàхîïëåííÿ «ì³êðî³ñòî-
ð³ºþ», ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ñèíòåçóþчîãî ïîãëÿäó íà ìèíóëå, ÿêèé 
óíèêàº òåëåîëîã³чíèх óÿâëåíü ïðî îäíîñïðÿìîâàí³ñòü ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó ³ 
ïåðåäáàчàº éîãî áàãàòîâåêòîðí³ñòü. Òàê ñàìî, ÿê ìîòèâè ³ ä³¿ ëþäåé ìàþòü ³í-
äèâ³äóàëüíèé ³ ñóá’ºêòèâíèé хàðàêòåð, ³ñòîðèчí³ ³íòåðïðåòàö³¿ öèх ä³é ïðè-
çâîäÿòü äî ïëþðàë³ñòèчíîãî áàчåííÿ ìèíóëîãî»14. 
Äî öüîãî ìîæíà äîäàòè, ùî ñàìå òîé, ïîñòàâëåíèé ó ïåâíèé ³ñòîðèч-
íèé êîíòåêñò, ³íäèâ³äóàëüíèé чè êîëåêòèâíèé äîñâ³ä, ÿêèé ö³êàâèòü ì³êðî-
³ñòîðèêà, ìàòåð³àë³çóº ìèíóëå, ðîáèòü éîãî çðîçóì³ëèì äëÿ ñóчàñíî¿ ëþäèíè 
³ ñóì³ðíèì ¿¿ çàïèòàì. Цåé äîñâ³ä ìîæå âïèñóâàòèñÿ ó áóäü-ÿêèé êîíòåêñò – 
ñîö³àëüíî¿, ³íòåëåêòóàëüíî¿, íîâî¿ êóëüòóðíî¿ ³ñòîð³¿, ³ ñàìå «ì³í³àòþðèçà-
ö³ÿ», ÿêùî êîðèñòóâàòèñÿ ìåòàôîðîþ Äæ.À´àìáåíà, çàáåçïåчóº åôåêò «øèô-
ðó», ÿêèé ðîáèòü ³ñòîð³þ íàîчíîþ. Çà Ж.Ðåâåëåì, «ì³êðî³ñòîð³ÿ, óâîäÿчè 
ð³çíîìàí³òí³ é ìíîæèíí³ êîíòåêñòè, ïîñòóëþº, ùî êîæåí ³ñòîðèчíèé àêòîð 
áåðå óчàñòü ïðÿìî чè îïîñåðåäêîâàíî ó ïðîöåñàх ð³çíèх ìàñøòàá³â ³ ð³çíèх 
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ð³âí³â, â³ä íàéá³ëüø ëîêàëüíîãî äî íàéá³ëüø ´ëîáàëüíîãî, ³, îòæå, âïèñóºòü-
ñÿ â ¿х êîíòåêñòè. Òóò íåìàº ðîçðèâó ì³æ ëîêàëüíîþ òà ´ ëîáàëüíîþ ³ñòîð³ºþ, 
³, òèì á³ëüøå, ¿х ïðîòèñòàâëåííÿ îäèí îäíîìó. Çâåðíåííÿ äî äîñâ³äó ³íäèâ³-
äà, ãðóïè, òåðèòîð³¿ ÿêðàç ³ äîçâîëÿº âëîâèòè êîíêðåòíå îáëèччÿ ´ëîáàëüíî¿ 
³ñòîð³¿. Êîíêðåòíå é ñïåöèô³чíå, àäæå îáðàç ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³, ùî éîãî 
íàäàº ì³êðî³ñòîðèчíèé ï³äх³ä, öå íå º çìåíøåíà, чàñòêîâà àáî óð³çàíà âåðñ³ÿ 
òîãî, ùî äàº ìàêðî³ñòîðèчíèé ï³äх³ä, – à º ³íøèé îáðàç»15. 
Çäàºòüñÿ, ùî ì³êðî³ñòîð³ÿ ÿê æàíð ³ñòîðèчíîãî äîñë³äæåííÿ ç’ÿâèëàñÿ 
âчàñíî – ñàìå òîä³, êîëè ³ òðàäèö³éí³ (àíòèêâàðí³), ³ îñóчàñíåí³ ìåòîäè äî-
ñë³äæåííÿ ëîêàëüíîñò³ âèðàçíî âèÿâèëè ñâîþ íåäîñòàòí³ñòü, à óñòàëåíà äæå-
ðåëüíà áàçà – îçíàêè âèчåðïàíîñò³. Щîá íå хîäèòè áåçë³ч ðàç³â ïðîòîïòàíè-
ìè ñòåæêàìè, ³ñòîðèчíà íàóêà ïîâèííà áóëà, ïî-ïåðøå, «ï³äíÿòè» â àðх³âàх 
ò³ ñïðàâè, ÿê³ ïîïåðåäíèêàì çäàâàëèñÿ íåö³êàâèìè, à, ïî-äðóãå, ñì³ëèâî 
ââ³éòè ó ñóì³æí³ ñôåðè íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, óæå îñâîºí³ àíòðîïîëîãàìè, 
ñîö³îëîãàìè, ñîö³àëüíèìè ïñèхîëîãàìè. Âàæëèâî òåïåð çáåðåãòè â³äчóòòÿ 
ì³ðè, ó òîìó чèñë³ é ó íîìåíêëàòóð³ ïîíÿòü. Ñë³ä çâ³ëüíèòè òåðì³í «ì³êðî-
³ñòîð³ÿ» â³ä íàäòî ðîçøèðåíèх òðàêòóâàíü, ÿêîìîãà ч³òê³øå â³äìåæóâàâøè 
ïðåäìåòíå ïîëå íîâîãî íàóêîâîãî íàïðÿìó â³ä ñóì³æíèх ïîë³â ³ñòîð³¿ ìåí-
òàëüíîñòåé, ïîâñÿêäåííîñò³, ïîáóòó òîùî. À ãîëîâíå – äáàòè ïðî òå, ùîáè 
ì³êðî³ñòîðèчí³ ï³äхîäè íå ñòàëè ³íòåëåêòóàëüíîþ ìîäîþ, ÿêà çäàòíà çíåö³-
íèòè òå ñóòòºâî íîâå, ùî âèâîäèòü ì³êðî³ñòîð³þ íà íîâèé, ïîñòíåêëàñèчíèé, 
ð³âåíü óçàãàëüíåíü. 
Óò³ì, äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ òàêî¿ çàãðîçè ïîêè ùî íåìàº. Äî-
âîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî ïîä³ºâà ³ñòîð³ÿ, íàñàìïåðåä ïîë³òèчíà, ñåðåä äî-
ñë³äíèöüêèх ïð³îðèòåò³â ó íàñ âèðàçíî äîì³íóº, хîчà íàóêîâèé íàïðÿì, ÿêèé 
ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê ³íòåëåêòóàëüíà ³ñòîð³ÿ, öþ òðàäèö³þ íàìàãàºòüñÿ ðîç-
хèòàòè. Òåîðåòèчí³ äèñêóñ³¿ íàâêîëî «âåëèêîãî íàðàòèâó» (íàéá³ëüø ïðåä-
ñòàâíèöüêà â³äáóëàñÿ â ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ ó êâ³òí³ 2007 ð.) 
çàô³êñóâàëè îð³ºíòàö³þ íà ³íòåðäèñöèïë³íàðí³ñòü ³ êîìá³íîâàíó äîñë³äíèöü-
êó ñòðàòåã³þ ó êëþч³ «âèêëèê – â³äïîâ³äü». ²øëîñÿ ³ ïðî íåîáх³äí³ñòü ïî-
äîëàííÿ ë³í³éíîãî ³ñòîð³îãðàô³чíîãî ìèñëåííÿ íà îñíîâ³ ñèíòåçó ìàêðî- òà 
ì³êðîàíàë³çó, ³ ïðî «íåéìîâ³ðíó øâèäê³ñòü» òåìï³â ðîñòó êîðïóñó ì³êðî-
³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿16. Яê çðàçîê íîâîãî ñòèëþ 
³ñòîðèчíîãî ìèñëåííÿ, áàçîâàíîãî íà ñèíòåç³ ï³äхîä³â, ÿê³ ðàí³øå óÿâëÿëèñÿ 
âçàºìîâèêëþчíèìè, íàâîäèëàñÿ ïðàöÿ Þ.Øëþìáîìà, Ì.Êðîìà òà Ò.Çîêîëëà 
«Ì³êðî³ñòîð³ÿ: âåëèê³ ïèòàííÿ ó ìàëîìó ìàñøòàá³»17. 
Ñïðàâåäëèâîñò³ çàðàäè ñë³ä çàçíàчèòè, ùî îêðåì³ çðàçêè çàñòîñóâàííÿ 
ïðèéîì³â ì³êðî³ñòîðèчíîãî àíàë³çó äîâîäÿòü ñâîþ ïðîäóêòèâí³ñòü ³ â óêðà-
¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Ñåðåä óчàñíèê³â äèñêóñ³¿, ïðî ÿêó éøëîñÿ âèùå, ñâîþ 
ïðèхèëüí³ñòü äî ì³êðî³ñòîðèчíîãî àíàë³çó ïðîäåìîíñòðóâàâ ëüâ³âñüêèé ³ñòî-
ðèê Â.Àäàäóðîâ, ÿêèé ïðåäìåòíî çàéìàºòüñÿ àíàë³çîì ôðàíöóçüêî¿ ³ñòîð³î-
ãðàô³¿ ïîë³òèêè Íàïîëåîíà ùîäî ï³âäåííî-çàх³äíèх îêðà¿í Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿. Ïîëåì³çóþчè ³ç ïîñë³äîâíèêàìè ñîö³îëîã³çóþчî¿ ïàðàäèãìè, àâòîð áàчèòü 
íà ³ñòîðèчíîìó ïîä³óì³ íå àáñòðàêòí³ ô³´óðè, à æèâèх ëþäåé, ÿêèì íå áóëè 
чóæ³ çàçäð³ñòü, ãîðäèíÿ, íîñòàëüã³ÿ, ñхèëüí³ñòü äî ³íòðè´ òà àôåêòèâíèх ñòà-
í³â. Ñïèðàþчèñü íà «òåхí³êó ì³êðîñêîïó», çàïðîïîíîâàíó Ê.Ґ³íçáóð´îì òà 
Ð.Бåðêå äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ãëèáèííèх ð³âí³â ìîòèâàö³é ïîâåä³íêè ³ñòîðèчíèх 
îñ³á, â³í äîâîäèòü, ùî «íå ëèøåíü ñâ³òîãëÿäí³ óñòàíîâêè ³ ñîö³àëüí³ ïîð-
òðåòè, àëå é чàñòî-ãóñòî ïåðåóñâ³äîìëåí³ ñìàêè, â³äчóòòÿ, ñхèëüíîñò³, åì-
ï³ðèчíèé äîñâ³ä, îäíèì ñëîâîì, âëàñíå еgo, ÿêå ïðîÿâëÿëîñÿ ó êîíêðåòíèх 
³ñòîðèчíèх ³íòåð’ºðàх чè ïëåíåðàх, ìàëè ñâ³é, ³íîä³ ñóïåðåчíèé ðàö³îíàëü-
íèì ìîòèâàì ïîâåä³íêè, âïëèâ íà ñòàâëåííÿ ³ñòîðèчíèх ä³ÿч³â ùîäî òèх чè 
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³íøèх âàð³àíò³â â³éñüêîâî¿ òà ïîë³òèчíî¿ ä³ÿëüíîñò³». Àâòîð êîðèñòóºòüñÿ 
ïðèéîìîì ñâîºð³äíîãî «îë³òåðàòóðåííÿ», ùîáè âïèñàòè â êàíâó ³ñòîðèчíèх 
ïîä³é ö³êàâ³ äåòàë³ ³ íàñòðî¿òè чèòàчà íà ïðîíèêíåííÿ ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ñâî-
¿х ãåðî¿â – Íàïîëåîíà, Ëó¿ Ïîòåðà, Øàðëÿ-Ìîð³ñà Òàëåéðàíà òà ³í.18 
Ðåöåíçóþчè êíèãó Â.Àäàäóðîâà «Íàïîëåîí³äà íà Ñхîä³ Єâðîïè», 
Â.Єðìîëàºíêî â³äçíàчèâ, ùî ïîáàчèâ ó í³é «³ñòîð³þ äåùî ³íøîãî Íàïîëåîíà 
òà äåùî ³íøî¿ Óêðà¿íè ïîð³âíÿíî ç òèì, äî чîãî ìè çâèêëè». Бàëàíñóâàí-
íÿ àâòîðà íà ìåæ³ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ òà ³ñòîðèчíîãî ðîìàíó ïðèâàáèëî 
éîãî ìîæëèâ³ñòþ «â³äêðèòè ö³êàâó ä³àхðîí³þ» íàïîëåîí³âñüêî¿ åïîхè – ÿê 
çàâåðøåííÿ äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà, ç îäíîãî áîêó, ³ íàðîäæåííÿ ðîìàíòèçìó 
ÿê íîâîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ðóхó, ç ³íøîãî. Â.Àäàäóðîâó âäàëîñÿ ïîáóäóâàòè 
êíèãó ÿê ñâîºð³äíó ñàìîïðåçåíòàö³þ Íàïîëåîíà – ó ñâî¿é óÿâ³ â³í âèñòóïàâ 
ÿê ïðîñâ³òíèê, ïîêëèêàíèé ðÿòóâàòè öèâ³ë³çàö³þ â³ä âàðâàð³â. ² îñîáëèâî 
ö³êàâèì âèäàºòüñÿ éîìó òå, ùî ñàìå Óêðà¿íà ïîñòàâëåíà àâòîðîì ó öåíòð ãåî-
ïîë³òèчíî¿ òà ³äåîëîã³чíî¿ «âåëèêî¿ ãðè», ùî âåëàñÿ íå òàê ì³æ Íàïîëåîíîì 
òà Оëåêñàíäðîì ², ÿê ì³æ «ðåâîëþö³ºþ» òà «òðàäèö³ºþ»19. 
Ïðèхèëüí³ñòü Â.Àäàäóðîâà äî ì³êðî³ñòîðèчíîãî àíàë³çó ïðîÿâëÿºòüñÿ 
óæå â òîìó, ùî â³í ðîçãëÿäàº «óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ» ó íàïîëåîí³âñüêèх ïëà-
íàх ó ðÿäó áàãàòüîх ìîæëèâèх àëüòåðíàòèâ. Цå â³äáèëà, ïîì³æ ³íøèì, ³ 
ñòðóêòóðà êíèãè, â ÿê³é îêðåìî ðîçãëÿäàþòüñÿ óÿâëåííÿ (àæ äî ôàíòàñòèч-
íèх), ïðîåêòè (íå îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíþâàí³) ³ ä³ÿëüí³ñòü (äàëåêî íå çàâæäè 
ðàö³îíàëüíà). Ñàìå öåé êàëåéäîñêîï óÿâëåíü ³ íåðåàë³çîâàíèх ïðîåêò³â ðî-
áèòü íàäçâèчàéíî ö³êàâèì íîâèé ïîãëÿä íà ïîñòàòü Íàïîëåîíà, ÿêèé çà-
ìèñëèâ «â³äøòîâхíóòè ðîñ³ÿí óãëèá ¿хí³х ïóñòåëü»20 ³ ñòâîðèòè Íàïîëåîí³äó 
íà òåðèòîð³¿ Òàâðèäè, àëå çìóøåíèé áóâ äîæèâàòè ñâîãî â³êó íà äàëåêîìó 
îêåàíñüêîìó îñòðîâ³. 
Бëèñêóчå âîëîä³ííÿ ïðèéîìàìè ì³êðî³ñòîðèчíîãî àíàë³çó äåìîíñòðóº ³ 
Я.Ãðèöàê, ÿêèé âèÿâèâ íåàáèÿêó íàóêîâó ñì³ëèâ³ñòü, ñòâîðèâøè æèòòºïèñ 
ìîëîäîãî ².Ôðàíêà ÿê «á³îãðàô³þ çà хàðàêòåðîì ³ ì³êðî³ñòîð³þ çà æàíðîì». 
Àâòîð ð³øóчå â³äêèíóâ òåëåîëîã³чí³ êàíîíè, ùî çâîäÿòü ðîëü ².Ôðàíêà âè-
íÿòêîâî äî ôóíêö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðîâ³äíèêà, ÿêèé ñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó ïåðå-
òâîðèòè ðóñüêå ñåëÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî íà óêðà¿íñüêó ìîäåðíó íàö³þ. Óâàãà 
àâòîðà çîñåðåäæåíà íà ñòàíîâëåíí³ îñîáèñòîñò³ ëþäèíè, ÿêà âèÿâèëà òàëàíò 
ïðîðîêà âæå çàìîëîäó, àëå ïðîâ³äíèêîì íàö³¿ ñòàòè ùå íå âñòèãëà. Ïñèхî-
ëîã³чíèé ïîðòðåò ².Ôðàíêà Я.Ãðèöàê ñòâîðèâ íà òë³ «ìàëèх ñï³ëüíîò», ÿê³ 
ñòàíîâèëè Ôðàíêîâå îòîчåííÿ, ³ âîäíîчàñ ó øèðîêîìó êîíòåêñò³ ïîë³òèчíîãî 
æèòòÿ Ãàëèчèíè – â³äñòàëîãî àâñòð³éñüêîãî ïîãðàíèччÿ, ³ñòîðèчíà äîëÿ ÿêî-
ãî ó Ôðàíêîâ³ чàñè áóëà íåçðîçóì³ëîþ ³ çíàчíîþ ì³ðîþ çàëåæàëà â³ä ïðîòè-
áîðñòâà ì³æ Ãàáñáóð´àìè òà Ðîìàíîâèìè, à òàêîæ ç³òêíåííÿ óêðà¿íñüêîãî, 
ïîëüñüêîãî, ºâðåéñüêîãî òà ðîñ³éñüêîãî íàö³îíàë³çì³â. Òîìó хîч ôîðìàëüíî 
ïðàöÿ Я.Ãðèöàêà âèхîäèòü ïîçà ìåæ³ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿, âäóìëèâèé чèòàч 
çíàéäå ó í³é á³ëüøå ö³êàâèх â³äîìîñòåé ïðî Ãàëèчèíó, Ëüâ³â, Äðîãîáèч, í³æ 
ó ñïåö³àëüíèх êðàºçíàâчèх чè ì³ñòîçíàâчèх ïðàöÿх. 
Ó íåòðàäèö³éíîìó êëþч³ âèòðèìàíî âåñü ïåðøèé ðîçä³ë êíèãè – «Ïî-
ãðàíèччÿ ï³ä òèñêîì çì³í». Ãàëèчèíà ÿê øòóчíèé âèòâ³ð Ãàáñáóð´³â, «íå 
âêîð³íåíèé àí³ â ³ñòîð³¿, àí³ â ãåîãðàô³¿», ðîçãëÿäàºòüñÿ ó ñâ³òë³ ïîïóëÿð-
íèх íà Çàхîä³ ï³äхîä³â äî ³ñòîð³¿ êîðäîí³â ³ ïðèêîðäîííèх òåðèòîð³é (Border 
Studies), ïðèчîìó ãàëèöüêå ïðèêîðäîííÿ âèñòóïàº ³ ÿê åòí³чíå, ³ ÿê öèâ³-
ë³çàö³éíå – ç ïðîñòåæåííÿì ð³çíèö³ ó хàðàêòåð³ ³ òåìïàх ìîäåðí³çàö³¿ ð³ç-
íèх åòí³чíî-ðåë³ã³éíèх ãðóï. Ïîòð³éíèé ïîãðàíèчíèé ñòàòóñ – ïîë³òèчíèé, 
åòí³чíèé òà ðåë³ã³éíèé – ðîáèâ Ãàëèчèíó ïîñò³éíèì äæåðåëîì êîíôë³êòó, à 
¿¿ ³ñòîðèчíó äîëþ – íåïåðåäáàчóâàíîþ. Ó òàêèх óìîâàх íàäçâèчàéíî áàãàòî 
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çàëåæàëî â³ä ³ñòîðèчíèх ä³ÿч³â, ³ ².Ôðàíêî ñòàâ ñàìå òèì Ïðîðîêîì, ÿêîãî 
öåé êðàé, ³ íå ëèøå â³í, ïîòðåáóâàâ.
Ïîñòàâèâøè ó ôîêóñ äîñë³äæåííÿ «ì³êðî³ñòîð³þ ìàêðîëþäèíè», 
Я.Ãðèöàê âîäíîчàñ ïèñàâ êíèãó ïðî íàö³îíàë³çì ³ ôîðìóâàííÿ ³äåíòèчíîñòåé 
â àòìîñôåð³ ïîãðàíèччÿ é òðàäèö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Йîãî ö³êàâèòü çâ’ÿçîê 
íàö³îíàë³çìó ç ìîäåðí³ñòþ, àëå ðàäøå íå ïðÿìèé, à çâîðîòí³é. Çîâñ³ì íå 
îáîâ’ÿçêîâî, äîâîäèòü àâòîð, ìîäåðí³ ïîë³òèчí³ é ³íòåëåêòóàëüí³ ðóхè íàïðÿ-
ìó ïîâ’ÿçàí³ ³ç ð³âíåì óðáàí³çàö³¿ òà ³íäóñòð³àë³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, éîãî ïîë³-
òèчíî¿ ñòðóêòóðîâàíîñò³, îñâ³чåíîñò³ òà ãåîãðàô³чíî¿ ìîá³ëüíîñò³ ìåøêàíö³â. 
Ó òðàäèö³éíèх ñóñï³ëüñòâàх, ùî îïèíèëèñÿ ï³ä òèñêîì ìîäåðí³çàö³¿, ð³âåíü 
ìîäåðíîñò³ ìîæå áóòè äîâîë³ âèñîêèì, ³ òîä³ ãîëîñíî ëóíàþòü áîéîâ³ êëèч³ ³ 
âèñîêî çä³éìàþòüñÿ ïðàïîðè. Ìîäåðíèé ñâ³ò ó éîãî âèêëàä³ – öå ïàë³ìïñåñò, 
äå ï³ä ïîâåðхíåþ â³äïîâ³äíèх ÿâèù âèðàçíî ïðîñòóïàþòü òðàäèö³éí³ ñòðóê-
òóðè. À á³îãðàô³ÿ ìîëîäîãî ².Ôðàíêà îðãàí³чíî âïèñàíà ó ñâ³ò ïðèìхëèâî¿ 
âçàºìîä³¿ íå ñò³ëüêè ïîë³òèчíèх ³äåîëîã³é, ñê³ëüêè ³äåíòèчíîñòåé – ôàхîâèх, 
íàö³îíàëüíèх, ðåë³ã³éíèх òà ³íøèх. 
Я.Ãðèöàê чóäîâî ðîçóì³º, ùî óñòàëåíèì óæå êðèòåð³ÿì ì³êðî³ñòîð³¿ éîãî 
ïðàöÿ â³äïîâ³äàº íå ïîâí³ñòþ, àäæå ì³êðî³ñòîð³ÿ ÿê æàíð âèíèêëà ç á³îãðàô³é 
ïðîñòèх, çäåá³ëüøîãî ìàëîîñâ³чåíèх ëþäåé, ïðî äîë³ ÿêèх í³хòî á íå ä³çíàâ-
ñÿ, ÿêáè íå áóëî çä³éñíåíî â³äïîâ³äí³ íàóêîâ³ ïîøóêè. ².Ôðàíêî íàëåæàâ äî 
îñîáèñòîñòåé ³íøîãî êàë³áðó – éîãî íàóêîâà ñïàäùèíà íàë³чóº чîòèðè òèñÿч³ 
òâîð³â, áàãàòî ç ÿêèх óâ³éøëè â êàíîí óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, äî øê³ëüíèх 
òà âóç³âñüêèх ïðîãðàì. Оäíàê àâòîð ðèçèêíóâ çàñòîñóâàòè äî æèòòÿ ².Ôðàíêà 
òîé ìàñøòàá äîñë³äæåííÿ, ÿêèé «êëàñèêà» ì³êðî³ñòîð³¿ âæèâàëà äî ïðîñòî-
ëþäó. Цå äàëî çìîãó íå ò³ëüêè ðîçâ³ÿòè ì³ô ïðî «ñåëÿíñüêîãî ñèíà», àëå é 
ãëèáîêî ïðîñòåæèòè âèòîêè Ôðàíêîâî¿ âèíÿòêîâîñò³, ÿêà ïðîÿâèëàñÿ ùå ó 
ðàííüîìó â³ö³ ³ çóìîâëþâàëà ïîñò³éíó ïîòðåáó ó ïñèхîëîã³чí³é êîìïåíñà-
ö³¿ çà «³íàêø³ñòü». Ó ñêëàäíîìó êàëåéäîñêîï³ ãàëèöüêèх ïîë³òèчíèх ðåàë³é 
éîìó íåëåãêî áóëî «çîð³ºíòóâàòèñÿ, êîòðó ñàìå íîâó áàòüê³âùèíó íàëåæèòü 
çàхîâàòè ó ñâîºìó ñåðö³», ³ îáðàííÿ ñâîºð³äíî¿ «ñåëÿíñüêî¿» ³äåíòèчíîñò³ â 
óí³âåðñèòåòñüê³ ðîêè áóëî, íàé³ìîâ³ðí³øå, ðåçóëüòàòîì ðîçãóáëåíîñò³ ïåðåä 
ðîçìà¿òòÿì ïîë³òèçîâàíèх ³äåíòèчíîñòåé. Щîáè ñòàòè «ðåчíèêîì ïîñòóïó» ³ 
«çàãàëüíîëþäñüêî¿ âîë³» ².Ôðàíêîâ³ äîâåëîñÿ ïðîéòè чåðåç òÿæê³ âèïðîáó-
âàííÿ, ÿê³ íå ðàç â³äêèäàëè éîãî íà ìåæó æèòòÿ ³ ñìåðò³. Óñå öå â³äòâîðåíå 
ó êíèç³ (³ ñàìå ó öüîìó íîâèçíà ï³äхîä³â) íå óìîãëÿäíî, à íà òë³ ñòàâëåííÿ 
².Ôðàíêà äî чîòèðüîх íàéâàæëèâ³øèх ïèòàíü, ùî хâèëþâàëè òîãîчàñíå ãà-
ëèöüêå ñóñï³ëüñòâî – ñåëÿíñüêîãî, ðîá³òíèчîãî, æ³íîчîãî, ºâðåéñüêîãî. 
Оñê³ëüêè æèòòºïèñ ².Ôðàíêà îðãàí³чíî âïèñàíî ó «æèòòºâèé ñâ³ò» Ãàëè-
чèíè, ó ïîë³ çîðó àâòîðà ïîñò³éíî ïåðåáóâàº ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³êðî- 
òà ìàêðîð³âí³â. Ìàáóòü, ñàìå òîìó éîìó âäàºòüñÿ íå ò³ëüêè â³äïîâ³ñòè íà çà-
ïèòàííÿ «ÿê Ôðàíêî ñòàâ ãåí³ºì», àëå é âèâåñòè çàãàëüíó ôîðìóëó óñï³хó – 
â³ä îáñòàâèí íàðîäæåííÿ äî ìîòèâàö³é ³ âîëüîâèх ðèñ. Çâåäåííÿ â îäíîìó 
ñåìàíòèчíîìó ïîë³ òåðì³í³â «ïîåò – ãåí³é – ïðîðîê» äîïîìàãàº ç’ÿñóâàòè é 
ñóòî ïñèхîëîã³чíó ïîòðåáó ó íîñ³ÿх ãåí³àëüíîñò³ ³ âèñîêèх ìîðàëüíèх ïðèí-
öèï³â – ó «áîðîòüá³ ïîåò³â» ïåðåì³ã òîé, хòî ïðåäñòàâèâ á³ëüø äîñêîíàëó ³ 
á³ëüø ïðèñòîñîâàíó äî ñóñï³ëüíèх çì³í ìîäåëü ³äåíòèчíîñò³. Ïåðåâàãà Ôðàí-
êîâî¿ ôîðìóëè ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî âîíà ïðîïîíóâàëà ïîñòàâèòè â îñíîâó ïî-
áóäîâè íîâîãî ñóñï³ëüñòâà ³ íàö³þ, ³ êëàñ, ïîºäíóâàëà êîíöåïö³þ â³òчèçíè ç 
ïîíÿòòÿì ïðîãðåñó («Óÿâëåíà ñï³ëüíîòà Ôðàíêà áóëà «íàö³ºþ ïîñòóïîâö³â»).
Óí³êàëüí³ñòü ïðàö³ Я.Ãðèöàêà íà òë³ òðàäèö³éíî¿ â³òчèçíÿíî¿ á³îãðàô³ñ-
òèêè îчåâèäíà, ³ çàáåçïåчèëî ¿¿ íàñàìïåðåä çàñòîñóâàííÿ ì³êðî³ñòîðèчíèх 
ï³äхîä³â. Àëå íå ìåíøîþ ì³ðîþ – ³ ïðèñóòí³ñòü âïëèâó íà äîñë³äíèöüêèé 
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äèçàéí «òåîð³¿ ïîë³â» Ï.Бóðäüº, çîêðåìà óâåäåíîãî íèì êîíöåïòó «ïðàâèë 
ãðè». Ñòàâêîþ ó íåáåçïåчí³é ãð³, ÿêó â³â ³ç âëàäîþ ².Ôðàíêî ðàçîì ç³ ñâî-
¿ì îòîчåííÿì, áóëî «ìîäåðí³çóéñÿ, àáî ïîìðè!», «çîð³ºíòóéñÿ, àáî çàçíàé 
ã³ðêî¿ ïîðàçêè». ² ö³ëêîì óñï³øí³ ëþäè, çäàòí³ çðîáèòè ã³äíó êàð’ºðó òà 
æèòè ñïîê³éíî, ³ç ðèçèêîì äëÿ çäîðîâ’ÿ é æèòòÿ øóêàëè ôîðìóëó ïîñòóïó â 
óìîâàх á³äíîñò³ ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó òà ñóñï³ëüíîãî íåðîçóì³ííÿ. ²ç ïîÿâîþ 
².Ôðàíêà é ðåïðåçåíòîâàíî¿ íèì ðàäèêàëüíî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêèé ðóх ïå-
ðåñòóïèâ ïåâíó êðèòèчíó ìåæó – â³äòåïåð â³í ì³ã â³äïîâ³äàòè íà âèêëèêè 
ìîäåðíîñò³ («Ôðàíêî òàêè ñòàâ ïðîðîêîì. Ïðîðîêîì ó ñâî¿é â³òчèçí³»)21. 
Ґðóíòîâíà ïðàöÿ Я.Ãðèöàêà ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü – â³äì³íí³ñòü ì³êðî-
³ñòîðèчíèх ï³äхîä³â â³ä òðàäèö³éíèх ñхåì ³ñòîð³ºïèñàííÿ ïîëÿãàº çîâñ³ì íå 
â ³íòåðåñ³ äî «ìàëîâ³äîìèх ïîä³é ³ ôàêò³â» ³ íå ó çîñåðåäæåíí³ äîñë³äíèöüêî¿ 
óâàãè íà чàñòêîâîñòÿх, ùî ³ëþñòðóþòü ïðàâèëî. Оäèí ³ç çàñíîâíèê³â íîâî-
ãî íàïðÿìó Äæ.Ëåâ³ ìàâ ðàö³þ, êîëè ïèñàâ, ùî «ì³êðî³ñòîð³ÿ îçíàчàº íå 
ðîçäèâëÿííÿ äð³áíèöü, à ðîçãëÿä ó ïîäðîáèöÿх». Ì³êðî³ñòîð³ÿ ïðîïîíóº íå 
ëèøå ïåðåãëÿä êëàñèчíèх ñхåì ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿ (чè ³ñòîð³¿ ïîâñÿêäåííîñò³, 
³ñòîð³¿ êóëüòóðè, ³ñòîð³¿ ïîáóòó òîùî), à íîâó ïîë³ôîí³чíó ñèñòåìó âïîðÿäêó-
âàííÿ åìï³ðèчíîãî ìàòåð³àëó, òà, çðåøòîþ, íîâó ìîäåëü ñòðóêòóðíî¿ ³ñòîð³¿, 
ÿêà ïðîñòåæóº âçàºìîçàëåæí³ñòü óñ³х îá’ºêò³â ³ ñóá’ºêò³â ³ñòîðèчíîãî áóòòÿ. 
Яê áàчèìî, ³ºðàðх³ÿ íàóêîâèх çíàíü ïðî ïðîñò³ð ³ òåðèòîð³þ âïðîäîâæ 
îñòàíí³х ðîê³â çàçíàëà çì³í, ³ òå, ùî ðàí³øå ââàæàëîñÿ ïð³îðèòåòíèì (ïî-
ä³ºâà (ïîë³òèчíà) ³ñòîð³ÿ äåðæàâ, ´ðàíä-íàðàòèâè) ñüîãîäí³ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê 
äàíèíà òðàäèö³¿. Çì³íà ìàñøòàáó â ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåííÿх äåäàë³ á³ëüøå 
íàãàäóº ïîãëÿä íà äåòàë³ êð³çü çá³ëüøóâàëüíå ñêëî, à íàçâè ñîë³äíèх âèäàíü 
ðÿñí³þòü íåñïîä³âàíèìè çãàäêàìè ïðî хðîáàê³â òà âîëîöþã. Яêîþñü ì³ðîþ 
öå ñïðîáà ïðèâàáèòè ñóчàñíîãî чèòàчà, â ÿêîãî âèðîáèëàñÿ âæå ñò³éêà ³ä³î-
ñèíêðàç³ÿ äî àêàäåì³çìó. Àëå âèíèêàº ðÿä çóñòð³чíèх ïèòàíü. Íàñê³ëüêè 
ñò³éêîþ ìîæå áóòè òàêà òåíäåíö³ÿ? Яêèх âèäîçì³í çàçíàþòü ó çâ’ÿçêó ç öèì 
óÿâëåííÿ ïðî ì³ñöå ³ ðîëü ëîêàëüíîñò³ é ëîêàë³çìó? Çðåøòîþ, чè â³ùóþòü 
ö³ ïåðåîð³ºíòàö³¿ ïîñòóïîâå â³äìèðàííÿ òèх «êëàñèчíèх» âåðñ³é ì³ñöåâî¿ ³ñ-
òîð³¿, ÿê³ ïîêè ùî âèðàçíî äîì³íóþòü ó â³òчèçíÿíîìó íàóêîâîìó ïðîñòîð³? 
Ãîòîâèх â³äïîâ³äåé íà ö³ ïèòàííÿ, çäàºòüñÿ, í³ â êîãî íåìàº. Àäæå íî-
âèé «ðåëåâàíòíèé» êîíòåêñò àíàë³çó íå º íàïåðåä çàäàíîþ ïåâíîþ ñхåìîþ. 
Ìàáóòü, óíàñë³äîê öüîãî ñóчàñíà ì³êðî³ñòîð³ÿ íå º ñüîãîäí³ чèìîñü ö³ë³ñíèì 
³ íàëåæíèì чèíîì êîíöåïòóàë³çîâàíèì. Íåâèçíàчåíèì çàëèøàºòüñÿ ¿¿ ñï³â-
â³äíîøåííÿ ç ³ñòîðèчíîþ àíòðîïîëîã³ºþ – ¿¿ òî ââîäÿòü ó ñèñòåìó îñòàííüî¿, 
òî âèâîäÿòü ïîçà ¿¿ ìåæ³. Ïîäåêîëè ³ñòîðèчíó àíòðîïîëîã³þ é ³ñòîð³þ ïîâñÿê-
äåííîñò³ ââàæàþòü «ñåñòðàìè ì³êðî³ñòîð³¿», à í³ìåöüêèé ³ñòîðèê Ã.Ìåä³ê íà-
çèâàº ¿¿ «ñåñòðîþ ³ñòîð³¿ ïîáóòó»22. 
Ñ.Чåðóòò³ ïðîñòåæóº äâà íàïðÿìè â ³òàë³éñüê³é ì³êðî³ñòîð³¿ – áàçîâàí³ íà 
ñîö³àëüíîìó ³ êóëüòóðíîìó ï³äхîäàх – ³, â³äïîâ³äíî, äâà òèïè ì³êðî³ñòîðè-
ê³â. Óò³ì ò³, хòî â³äíîñèòü ñåáå äî ñîö³àëüíîãî íàïðÿìó (Å.Ґðåíä³, Äæ.Ëåâ³) 
ö³êàâëÿòüñÿ íàñàìïåðåä êóëüòóðíèìè ñìèñëàìè, «ÿêèìè ëþäè ìèíóëîãî íà-
ä³ëÿëè ñâ³é ñîö³àëüíèé âñåñâ³ò». Очåâèäíî, ñàìå òîìó, çàóâàæóº Ñ.Чåðóòò³, 
«äâîëèê³ñòü ³òàë³éñüêî¿ ì³êðî³ñòîð³¿, ÿñíî ïîì³òíà ³ç ñàìîãî ïîчàòêó, íå ñòè-
ìóëþâàëà ïðîöåñ ïðîÿñíåííÿ ïîçèö³é àáî, ïðèíàéìí³, äèñêóñ³þ». Âàæëèâî, 
îäíàê, ùî ³ â òîìó, ³ â ³íøîìó ï³äхîäàх äîì³íóº ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ, çäîáó-
òà áåçïîñåðåäíüî «ç ïîëüîâèх äîñë³äæåíü», à óçàãàëüíåíèé àíàë³ç ñîö³àëüíèх 
ìîäåëåé ïîâåä³íêè ñïèðàºòüñÿ íà ëîêàë³çàö³þ êóëüòóð. 
Оòæå, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî á³ëüøå ö³êàâèòü ³ñòîðèêà – ñîö³àëüíèé чè 
êóëüòóðíèé êîíòåêñò öèх ïðîöåñ³â – íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàº «ïðîáëåìà 
ìàñøòàáó» ³ êóò çîðó. Яêîþñü ì³ðîþ òóò ìîæíà ïîáàчèòè ðåàêö³þ íà çàðî-
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çóì³ë³ñòü ³ ñàìîëþáóâàííÿ ïðèхèëüíèê³â òðàäèö³éíîãî «çäîðîâîãî ãëóçäó», 
ñхèëüíèх äî íàâ’ÿçóâàííÿ ïåâíèх чàñîâèх ìàñøòàá³â äîñë³äæåííÿ é àíà-
хðîí³чíîãî ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó. Àëå чàñò³øå òàêå ñïðÿìóâàííÿ ñòóä³þâàíü 
îäèíèчíîãî é ëîêàëüíîãî ïðîäèêòîâàíå «ïîäèâîì», ùî éîãî âèêëèêàº â ³ñ-
òîðèêà óñâ³äîìëåííÿ âèíÿòêîâîãî áàãàòñòâà òâîðчèх ìîæëèâîñòåé ëþäåé ìè-
íóëîãî, ÿê³ ñòàëè ïðåäìåòîì éîãî âèâчåííÿ23. 
Çàãëèáëåííÿ ó òâîðчó ëàáîðàòîð³þ íîâîãî æàíðó ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü 
âèÿâèëîñÿ ïîòð³áíèì, ùîá çðåøòîþ çíàéòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: чè ïðàâî-
ì³ðíî ï³äâîäèòè ï³ä ôîðìóëó ì³êðî³ñòîð³¿ áóäü-ÿêèé ³íòåðåñ äî чàñòêîâîñòåé, 
ëîêàëüíèх ³ ìàëîâ³äîìèх ïîä³é, íàï³âçàáóòèх ïîñòàòåé? Чè ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ÿê ð³çíîâèä ì³êðî³ñòîð³¿ ³ñòîðèчíå êðàºçíàâñòâî? Чè íå º çâåðíåííÿ äî 
äîñâ³äó ³íäèâ³äà àáî ãðóïè ó «íîâ³é ëîêàëüí³é ³ñòîð³¿» ò³ºþ ñàìîþ ì³êðî³ñòî-
ð³ºþ? Òàêèх çàïèòàíü ìîæíà ïîñòàâèòè áàãàòî. 
Êîæåí íîâèé åòàï ³ñòîðèчíîãî ï³çíàííÿ äèêòóº íåîáх³äí³ñòü ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ íàóêîâîãî òåçàóðóñó. Ó ì³ðó òîãî, ÿê óñòàëþþòüñÿ íîâ³ íàïðÿìè íà-
óêîâîãî ïîøóêó ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ æàíðè, äîâîäèòüñÿ çä³éñíþâàòè îïåðàö³þ 
á³ëüø ч³òêîãî îêðåñëåííÿ êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü. Íèí³, êîëè ïîíÿòòÿ «ì³êðî-
³ñòîð³ÿ» óñòàëèëîñÿ é íàáóëî ðåàëüíèх îáðèñ³â, óÿâëÿºòüñÿ âàæëèâèì óíè-
êàòè òèх ðîçøèðåíèх òðàêòóâàíü öüîãî òåðì³íà, ÿê³ ùå íåäàâíî çàñòîñî-
âóâàëèñÿ íà îçíàчåííÿ áóäü-ÿêèх äîñë³äæåíü чàñòêîâîãî é îñîáëèâîãî íà 
ïðîòèâàãó çàãàëüíîìó òà óí³âåðñàëüíîìó. Ïðèì³ðîì, óæèâàòè öåé òåðì³í 
ÿê ñèíîí³ì³чíèé ùîäî ³ñòîðèчíîãî êðàºçíàâñòâà. Àäæå îчåâèäíî, ùî ó êðà-
ºçíàâñòâà, â ÿêîãî íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàþòü ïîïóëÿðèçàòîðñüê³ ôóíêö³¿, 
çîâñ³ì ³íø³ ö³ë³ é äîñë³äíèöüê³ ìåòîäè. Ì³êðî³ñòîð³ÿ – ãàëóçü ôóíäàìåí-
òàëüíî¿ íàóêè, à êðàºçíàâñòâî – ïðèêëàäíî¿. Оñòàííº çàäîâîëüíÿºòüñÿ ïîñòà-
чàííÿì ³ëþñòðàö³é ³ ïðîÿñíåííÿì îêðåìèх äåòàëåé äëÿ ìàêðîñхåì. Âèíÿòîê 
ìîæå ñòàíîâèòè х³áà ùî ³ñòîðèчíà ãåíåàëîã³ÿ, ÿêà òðàäèö³éíî ðîçâèâàºòüñÿ 
ó ðàìêàх ³ñòîðèчíîãî êðàºçíàâñòâà – òóò ³ñòîð³ÿ ðîäèí ³ ëþäèíè íàáóâàº ñà-
ìîñò³éíîãî çíàчåííÿ. 
Àâòîðó âæå äîâîäèëîñÿ ïèñàòè ïðî ñïåöèô³êó ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿ é çâåðòà-
òè óâàãó íà ïåâíó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìàñøòàáàìè êðàºçíàâñòâà ÿê ñóñï³ëü-
íîãî ÿâèùà òà ð³âíåì íàóêîâî-ìåòîäèчíîãî îñìèñëåííÿ éîãî ôóíêö³é ³ äî-
ðîáêó24. Çàâäÿêè äåðæàâí³é ï³äòðèìö³ êðàºçíàâñòâî îñâî¿ëî чèìàëèé ìàñèâ 
³íôîðìàö³¿ é çàáåçïåчèëî ñîá³ âèçíàííÿ ñîö³óìîì âëàñíèх ñîö³îêóëüòóðíèх 
³ âèхîâíèх ôóíêö³é. Àëå âíàñë³äîê ñëàáêîñò³ (ùîá íå ñêàçàòè – â³äñóòíîñò³)
ñâîãî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³чíîãî ôóíäàìåíòó ³ñòîðèчíå êðàºçíàâñòâî òàê ³ 
íå ñïðîìîãëîñÿ âèéòè ïîçà ìåæ³ ³ëþñòðàòèâíîñò³ é ôðà´ìåíòàðíîãî â³äòâî-
ðåííÿ òèх чè ³íøèх ³ñòîðèчíèх ñþæåò³â àáî íàï³âçàáóòèх ³ìåí. Ñïðîáè ï³ä-
íÿòèñÿ íà ñèñòåìíèé ð³âåíü (ÿê öå áóëî, ïðèì³ðîì, ó хîä³ ðåàë³çàö³¿ ìàñø-
òàáíîãî ïðîåêòó «²ñòîð³ÿ ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ») çðàçó æ ñòàâèëè ï³ä 
ñóìí³â «æàíðîâó íàëåæí³ñòü». Àäæå êðàºçíàâñòâî – öå â îñíîâ³ ñâî¿é ìîçà-
¿êà ðîçð³çíåíèх ôàêò³â, ³ìåí, ñòèë³â, ï³äхîä³â. Яê ò³ëüêè éîãî çàãàíÿþòü â 
ÿêóñü ñхåìó, âîíî âòðàчàº áàðâè ³ âèÿâëÿºòüñÿ íå ó çìîç³ ïîäîëàòè ôðà´ìåí-
òàðí³ñòü ó âèáîð³ îá’ºêò³â àíàë³çó, òÿæ³ííÿ äî åìï³ðèêè ³ çáèðàííÿ «ìàëî-
â³äîìèх ôàêò³â». Åêñòåíñèâí³ äîñë³äíèöüê³ ìîäåë³, íåêðèòèчíå ñòàâëåííÿ äî 
äæåðåë – ³ñòîòí³ âàäè êðàºçíàâñòâà, ÿê³ чàñòî âèçíàþòü ³ ò³, хòî ïðîôåñ³éíî 
ïðàöþº ó ö³é öàðèí³ ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü. 
Çà ñïîñòåðåæåííÿì Ñ.Êóäåëêà, ³ñòîðèчíîìó êðàºçíàâñòâó øêîäèòü óçÿ-
òèé íèì çà îñíîâó ³ä³îãðàô³чíèé ìåòîä – êðèòåð³é «â³äíåñåííÿ äî ö³ííîñò³» 
âèçíàчàº ðàíæóâàííÿ ôàêò³â íà «ñóòòºâ³» ³ «íåñóòòºâ³». Бàãàòî хòî ç êðàº-
çíàâö³â óçàãàë³ âîë³þòü âèхîäèòè ç³ çäîðîâîãî ãëóçäó, òàê ñêàçàòè, «íå çàìóò-
íåíîãî» âñÿêèìè òåîðåòèчíèìè ñхåìàìè, ñòîÿòü íà ïîçèö³ÿх îá’ºêòèâ³çìó, 
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ï³äêðåñëþþчè чè ïðèïóñêàþчè ñâîþ «íåéòðàëüí³ñòü» ñòîñîâíî ôàêò³â, íà-
ìàãàþчèñü åë³ì³íóâàòè ñâ³òîãëÿäí³ ³ ìîðàëüí³ îö³íêè. ²ä³îãðàô³чíèé ìåòîä 
ïðèçâîäèòü äî âòðàòè çâ’ÿçíîñò³ ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó25. Âè-
á³ðêîâèé ï³äх³ä, íàäì³ðíà çà³äåîëîã³çîâàí³ñòü, ïîâåðхîâ³ñòü âèñíîâê³â ñòâî-
ðèëè ñòåðåîòèïíèé îáðàç êðàºçíàâñòâà ÿê ñïðîùåíîãî, óòèë³òàðíîãî çíàííÿ. 
Í³ÿêîþ ì³ðîþ íå ïðèìåíøóºìî öèì çíàчåííÿ êðàºçíàâñòâà ÿê íàéìà-
ñîâ³øîãî âèäó íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî, çà ñëîâàìè Ä.Ëèхàчîâà, «âíîñèòü 
â îòîчåííÿ ëþäèíè âèñîêèé ñòóï³íü äóхîâíîñò³, áåç ÿêî¿ ëþäèíà íå ìîæå 
îñìèñëåíî ³ñíóâàòè»26. Ãóìàí³ñòèчíèé ïîòåíö³àë êðàºçíàâñòâà áóâ ³ çàëèøà-
ºòüñÿ âèñîêèì, éîãî âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó ìîëîä³ âèÿâëÿºòüñÿ ó 
ïðèâåðíåíí³ ¿¿ óâàãè äî òèх ïëàñò³â ³ñòîð³¿ é êóëüòóðè, ÿê³ çäàòí³ ôîðìóâàòè 
«æèòòºâèé ñâ³ò». Âèâчåííÿ ³ñòîð³¿ íà çðàçêàх âëàñíîãî íàéáëèæчîãî îòîчåí-
íÿ ñòâîðþº ìàéæå íåâèчåðïí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çáàãàчåííÿ ïñèхîëîã³¿ íàâчàí-
íÿ åìîö³éíèì äîñâ³äîì. Âàæëèâî, îäíàê, ùîá ó öå çíàííÿ íå ïðèâíîñèëèñÿ 
êîí’þíêòóðí³ ñхåìè é âèêðèâëåí³ òëóìàчåííÿ, ³ ùîá ïðîôåñ³îíàë³çì íå ïðè-
íîñèâñÿ ó æåðòâó «â³äâåðòîìó àìàòîðñòâó»27.
Щî æ äî ñïðîá óâåäåííÿ ³ñòîðèчíîãî êðàºçíàâñòâà ó êîíòåêñò ì³êðî³ñòî-
ð³¿, òî öå çàíÿòòÿ ó ñóчàñíèх óìîâàх óÿâëÿºòüñÿ ìàëîïðîäóêòèâíèì. Äîñèòü 
ïðîñòî ïîð³âíÿòè áóäü-ÿêó êðàºçíàâчó ïðàöþ ç³ çãàäàíîþ êíèãîþ Я.Ãðèöàêà, 
ùîáè ïîáàчèòè ïð³ðâó ó âèêîðèñòîâóâàíèх ï³äхîäàх ³ ìåòîäàх. Íîâ³òíÿ ì³êðî-
³ñòîð³ÿ ïðîïîíóº çîâñ³ì íîâèé ìàñøòàá äîñë³äæåííÿ ÿâèù ïîâñÿêäåííîñò³ – 
³ç áàчåííÿì ö³ëîãî ó ñóêóïíîñò³ âñ³х âïëèâ³â ³ ìîòèâàö³é. Êðàºçíàâñòâî â³ä 
öüîãî äàëåêå, ³ íå âàðòî âèìàãàòè â³ä íüîãî â³äïîâ³äíîñò³ òèì âèñîêèì êðè-
òåð³ÿì íàóêîâîñò³, ÿê³ ïðîïîíóº ì³êðî³ñòîð³ÿ.
²íøà ð³ч – íîâà ëîêàëüíà ³ñòîð³ÿ, êîòðà, ÿê íàì âèäàºòüñÿ, çíàчíî áëèæ-
чà çà ñâî¿ìè ï³äхîäàìè äî ì³êðî³ñòîð³¿. Çàñíîâíèêè öüîãî íîâîãî íàóêîâîãî 
íàïðÿìó ïðÿìî çàÿâëÿþòü ïðî òå, ùî âèêîðèñòîâóþòü òåîðåòèчíèé àðñåíàë 
ì³êðîàíàë³çó, ïîáóäîâàíîãî íà ïîøóêàх íàóêîâî-³ñòîðèчíî¿ àëüòåðíàòèâè ÿê 
ñö³ºíòèñòñüê³é ïàðàäèãì³, ùî ñïèðàºòüñÿ íà ìàêðîñîö³îëîã³чí³ òåîð³¿, òàê ³ 
¿¿ ïîñòìîäåðí³ñòñüêèì àíòèïîäàì. Ïåðåх³ä íà ì³êðîð³âåíü ó ðàìêàх àíòðî-
ïîëîã³чíî¿ âåðñ³¿ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿, çà Ë.Ðºï³íîþ, áóâ ïðîäèêòîâàíèé âèчåð-
ïàí³ñòþ åâðèñòèчíîãî ïîòåíö³àëó ìàêðî³ñòîðèчíî¿ âåðñ³¿ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿, 
íåíàä³éí³ñòþ ñåðåäíüîñòàòèñòèчíèх ïîêàçíèê³â, çâåäåííÿì áåçë³ч³ âàð³àíò³â 
³ñòîðèчíî¿ äèíàì³êè äî ïñåâäîíîðìàòèâíèх çðàçê³â чè òèï³â. «Ґåíåðàë³çàö³ÿ 
íà íîâèх ï³äâàëèíàх» ïîêëèêàëà äî æèòòÿ íîâó ñîö³àëüíó ³ñòîð³þ – òó æ 
ñàìó ³ñòîð³þ ñîö³àëüíèх ãðóï, àëå ïîñòàâëåíó ó æîðñòêî ô³êñîâàí³ ïðîñòîðî-
âî-чàñîâ³ ðàìêè ðåàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Ìåòîäîëîã³чíå ïåðåîñíàùåííÿ 
ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ÿêå çàïîчàòêóâàëè áðèòàíñüê³ ³ñòîðèêè ó 1960-х ðð., çä³é-
ñíþâàëîñÿ íà áàç³ ì³êðî³ñòîðèчíèх òåîð³é ³ ï³äхîä³â. À ìåðåæåâèé àíàë³ç 
â³äêðèâ чèìàëî íîâèх ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïîâåðíåííÿ 
â ³ñòîð³þ ³íäèâ³äà, ÿêèé âèïàâ ³ç ïîëÿ çîðó äîñë³äíèê³â, ùî çàхîïèëèñÿ ïî-
øóêàìè ñòàòèñòèчíèх ïåðåì³ííèх. Ñàìå íà ö³é îñíîâ³ ó ïðîñòîð³ ³ñòîðèчíîãî 
îñìèñëåííÿ ì³ñüêîãî/ñ³ëüñüêîãî êîíòèíóóìó ïîчàâñÿ ïîñë³äîâíèé ïðîöåñ çà-
ì³ùåííÿ ñòàðèх ìîäåëåé ³ñòîðèчíîãî êðàºçíàâñòâà28. 
Êîëè îäèí ³ç çàñíîâíèê³â àíãë³éñüêî¿ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿ Ч.Ô³òüÿí-Àäàìñ 
ïîáàчèâ ó ëîêàë³òåòàх «ì³êðîêîñì ö³ëîãî ñóñï³ëüñòâà», â³í ч³òêî ïîâ’ÿçàâ 
öåé íîâèé íàóêîâèé íàïðÿì ³ç ì³êðî³ñòîð³ºþ. Яê ââàæàº Í.Яêîâåíêî, ñàìå 
ïîñòìîäåðí³ñòñüêèé âèêëèê ï³äøòîâхíóâ ëîêàëüíó ñîö³àëüíó ³ñòîð³þ äî 
«ïåðåìèð’ÿ» ç ì³êðî³ñòîð³ºþ – àëå íå íà ð³âí³ çàö³êàâëåííÿ ëîêàëüíèìè 
ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè. Ëîêàëüíà ñîö³àëüíà ³ñòîð³ÿ «ì³êðî³ñòîðèчíà» îñò³ëü-
êè, îñê³ëüêè ïðîñòåæóº æèòòºâèé øëÿх òà ïîâåä³íêîâ³ ñòðàòåã³¿ êîíêðåòíèх 
îñ³á, àëå áàãàòî âàæèòü ³ òå, ùî öå ïðîñòåæåííÿ äîïîâíþºòüñÿ àíàë³çîì ñî-
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ö³àëüíèх ðå´óëÿòîð³â ïîâåä³íêè ëþäèíè чåðåç ïîñåðåäíèöòâî ñåðåäîâèùà, 
çîêðåìà ôîðìàëüíèх ³ íåôîðìàëüíèх ãðóï, äî ÿêèх ³íäèâ³ä íàëåæèòü29. 
Íèí³ ì³êðî³ñòîð³ÿ é íîâà ëîêàëüíà ³ñòîð³ÿ ³ñíóþòü ïàðàëåëüíî, ÿê ñàìî-
ñò³éí³ ñóáäèñöèïë³íè ³ñòîð³¿, àëå áàãàòî â чîìó º âçàºìîïðîíèêíèìè. Óñåá³ч-
íå âèâчåííÿ ò³º¿ чè ³íøî¿ ëîêàëüíî¿ ñï³ëüíîòè ÿê ïåâíîãî ì³êðîêîñìó – ðîç-
âèíóòîãî ñîö³àëüíîãî îðãàí³çìó – îçíàчàº ïî ñóò³ ñòâîðåííÿ éîãî ïîâíîö³ííî¿ 
êîëåêòèâíî¿ á³îãðàô³¿. Àêöåíò íà êîëåêòèâíîñò³ âëàñíå ³ º òèì, чèì â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ íîâà ëîêàëüíà ³ñòîð³ÿ â³ä êëàñèчíî¿ ì³êðî³ñòîð³¿, ÿêà ñòàâèòü ó öåíòð 
äîñë³äæåííÿ îêðåìó ëþäèíó. Óò³ì, ó ðàìêàх íîâî¿ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿ ³ñíóþòü 
ð³çí³ äîñë³äíèöüê³ ï³äхîäè – ³ ò³, ùî â³äøòîâхóþòüñÿ â³ä «ëîêàëüíîñò³», ³ ò³, 
ùî ôîêóñóþòü óâàãó íà ð³çíèх àñïåêòàх ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â, îïèñóþчè ¿х 
æèòòºâèé øëÿх чåðåç çì³íó ñîö³àëüíèх ðîëåé ³ ñòåðåîòèï³â ïîâåä³íêè. 
Äðóãîþ ïðèì³òíîþ îñîáëèâ³ñòþ íîâî¿ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ÿêà ñòâîðþº ïåâ-
íó äèñòàíö³þ ì³æ íåþ ³ ì³êðî³ñòîð³ºþ, º íàãîëîñ íà âàæëèâîñò³ ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî ï³äхîäó â ³ñòîðèчíèх ñòóä³þâàííÿх. ²äåòüñÿ, çà Ñ.Ìàëîâ³чêîì, 
ïðî ïåðåíåñåííÿ àêöåíò³â ç àíàë³çó процесів íà àíàë³ç структур, ³ç ë³í³éíî-
ãî ³ñòîðèчíîãî ìåòàíàðàòèâó íà äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíèх ³ êóëüòóðíèх ïðî-
ñòîð³â, îðãàí³чíî âêëþчåíèх ó ´ëîêàëüíó ïåðñïåêòèâó. Ðåêîíñòðóþâàííÿ 
ôîðì ñâ³äîìîñò³ ³ êóëüòóðíèх ïðàêòèê îðãàí³чíî ââîäèòü äîñë³äíèê³â ó ïðî-
ñò³ð ìåíòàëüíîñòåé, ³äåíòèчíîñòåé, êîìóí³êàòèâíî¿ âçàºìîä³¿. ²ñòîð³ÿ ïîçà 
íàö³îíàëüíèìè êîðäîíàìè âèáóäîâóºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ³íòåð³íñòèòóö³é-
íèх ³ êðîñíàö³îíàëüíèх ï³äхîä³â òà ïîð³âíÿëüíèх ìåòîäèê, ÿê³ äîïîìàãàþòü 
âïèñàòè ëîêàëüí³ äîñë³äæåííÿ ó ´ëîáàëüíèé êîíòåêñò. Âîäíîчàñ âîíà âчèòü 
бачити ціле ðàí³øå, í³æ éîãî ëîêàëüí³ чàñòèíè, ³ óñâ³äîìëþâàòè êîíòåêñò-
í³ñòü ³ñíóâàííÿ ëîêàëüíîãî ó ´ëîáàëüíîìó, ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàêðî- ³ ì³êðî-
ð³âí³â ó äîñë³äíèöüêîìó ïðîöåñ³. Êîíñòðóþâàííÿ íîâî¿ ëîêàëüíî¿ ³ñòîð³¿, 
îòæå, îðãàí³чíî âïèñóºòüñÿ ó êîíòåêñò ґлокальності, ³ ñàìå öå íàäàº ¿é íîâó 
ïåðñïåêòèâó30.
Ïðî òå, ÿê äèôåðåíö³þþòüñÿ äîñë³äíèöüê³ ï³äхîäè «ëîêàë³ñò³â» ³ ÿê 
âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ³íøèìè íàïðÿìàìè äîñë³äæåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ – ðå´³îíàëüíîþ ³ñòîð³ºþ, óðáàí³ñòèêîþ, ³ñòîð³ºþ ñåëà, ìóí³öèïàëü-
íîþ ³ñòîð³ºþ – àâòîðó âæå äîâîäèëîñÿ ïèñàòè31. Очåâèäíî, ùî ³ñòîðèчíà ëî-
êàë³ñòèêà, ÿêó äîñèòü чàñòî îòîòîæíþþòü ç ì³êðî³ñòîð³ºþ32, ìàº ñàìîñò³é-
íèé îíòîëîã³чíèé ñòàòóñ, àëå ì³êðî³ñòîð³ÿ ëåãêî çíàхîäèòü ñâîþ í³øó â ¿¿ 
äîñë³äíèöüêîìó ïîë³. Òå, ùî ó ñóêóïíîñò³ ³ìåíóþòü ñüîãîäí³ «êóëüòóðíîþ 
³ñòîð³ºþ» – ³ñòîð³ÿ ñ³ì’¿, ´åíäåðíà ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ ïîâñÿêäåííîñò³, ³ñòîð³ÿ 
êóëüòóðè – òåæ ïîòðåáóº ëîêàë³çàö³¿ ïîëÿ çîðó é âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â 
ì³êðîàíàë³çó, ÿêùî äîñë³äíèê íå хîчå ç³éòè íà ìàí³âö³ äîâ³ëüíèх óçàãàëü-
íåíü. ².Íàðñüêèé ìàº ðàö³þ, êîëè òâåðäèòü: «Ëîêàëüíà (³ ðå´³îíàëüíà) ³ñòîð³ÿ 
ìîæå ³íòåðïðåòóâàòèñÿ ÿê òåðèòîð³àëüíî ëîêàë³çîâàíà ì³êðî³ñòîð³ÿ ñîö³óìó»33. 
Íå ñë³ä, çðîçóì³ëî, îч³êóâàòè àí³ â³ä ì³êðî³ñòîð³¿, àí³ â³ä íîâî¿ ëîêàëü-
íî¿ ³ñòîð³¿ ïîäîëàííÿ âñ³х âàä, ïðèòàìàííèх íàö³îíàëüíèì ´ðàíä-íàðàòèâàì. 
Ñòåðåîòèïè àíòðîïîìîðôíîñò³ é òåëåîëîã³чíîñò³, íàä³ëåííÿ íàðîä³â, åòíîñ³â, 
äåðæàâ çäàòí³ñòþ «ìèñëèòè», ïðàãíóòè äî äîñÿãíåííÿ ïåâíèх, íàïåðåä çàäà-
íèх ö³ëåé çàêîð³íåí³ íàñò³ëüêè ãëèáîêî, ùî æîäåí íàïðÿì ³ñòîðèчíèх äîñë³ä-
æåíü íå çäàòåí ïîêè ùî óíèêíóòè ³äåàë³çàö³¿ îäíèх ïîä³é ³ ÿâèù òà ïðåä-
ñòàâëåííÿ ³íøèх ó íå´àòèâíîìó ñâ³òë³. Çà Ë.Çàøê³ëüíÿêîì, «ïîñòìîäåðí³ñò-
ñüêà äåñòðóêòóðèçàö³ÿ ³ñòîðèчíèх îá’ºêò³â òà ¿х çâåäåííÿ äî ì³êðîîá’ºêò³â 
íå óñóâàº çàçíàчåíîãî âèùå ï³çíàâàëüíîãî ïàðàäîêñó, àëå ñòâîðþº ï³äñòàâè 
äëÿ îêðåñëåííÿ êîíêðåòíèх ëþäñüêèх âèì³ð³â ìèíóëîãî. Ó öèх âèì³ðàх, 
ïðèâ’ÿçàíèх äî çðîçóì³ëèх ëþäñüêèх ³íòåíö³é ³ ïåðåæèâàíü, ÿñêðàâî ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ êóëüòóðíî-ñåìàíòèчíà ïðèðîäà ëþäñüêèх êîìóí³êàö³é, êîòðà, ï³ñëÿ 
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â³äïîâ³äíîãî äåêîäóâàííÿ, äîçâîëÿº óíèêíóòè àíòè³ñòîðèчíîñò³, à, çíàчèòü, 
íàáëèçèòèñÿ äî ìèíóëî¿ ðåàëüíîñò³»34. 
Óò³ì, óíèêíóòè àíòè³ñòîðèчíîñò³ ì³êðî³ñòîðèêó (ÿê ³ ôàх³âöþ ç áóäü-ÿêî¿ 
³íøî¿ ³ñòîðèчíî¿ ñóáäèñöèïë³íè) âäàñòüñÿ ëèøå çà óìîâè îñÿãíåííÿ óñüîãî 
´ëîáàëüíîãî êîíòåêñòó ëþäñüêîãî áóòòÿ. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, чè ââàæàº â³í 
ñåáå ëîêàë³ñòîì, á³îãðàôîì, àáî ³ñòîðèчíèì ñîö³îëîãîì, ³ñòîðèê ìàº äáàòè 
íàñàìïåðåä ïðî òå, ùîá éîãî ïîøóêè ïîäðîáèöü ³ äåòàëåé îðãàí³чíî âïèñó-
âàëèñÿ ó íàäîñîáèñò³ñíèé ³ íàäëîêàëüíèé êîíòåêñòè. ²íàêøå ì³êðîï³äхîäè 
çäàòí³ ïîâåðíóòè äîñë³äíèêà ó âóçüêèé ñâ³ò àíòèêâàð³àòó é ïîç³ðíîãî «åðó-
äèòñòâà», ïðîòè чîãî çàñòåð³ãàâ ùå ôðàíöóçüêèé åíöèêëîïåäèñò ÕV²²² ñò. 
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The article proposes the author’s vision of Microhistory capabilities – a 
powerful direction of modern historiography, which is focused on the scrupulous 
interest in peculiar things in human destinies and relations on the household 
level. Used within the framework of it the personal-psychological approach afford 
an opportunity to focus research attention on features of individual spiritual 
development and people behaviour in extreme situations. The high level of 
detailing and new source arrays developments create a new biographistic model 
and brings personal history to the wide social generalizations level. 
